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Le dictionnaire des villages du FAKO comprend la liste de
tous les villages et camps de travailleurs considérés comme tels
par les différentes sources officielles: registre des chefs recen-
sements administratifs de 1966/69 et·de 1972, recensement ,de 1953,
liste des imposables, liste des électeurs par bure~de vote (1970-
72), liste des camps de la Cameroons Development Corporat~on (CDC).
Il donne les chiffres de population des recensements de
1953 de 1966/6~ de 1972 (arrondissement de Tiko). Au recensement
de 1~66/69très sous-estimé nous avons préféré, pour l'arrondissement
de Tiko, le recensement effectué par la CDC dans ses camps en 1968.
Les divers élé~ents démographiques disponibles ont été comparés dans
le$. tableaux statistiques introductifs. L'ensemble des données
démographiques compte tenu des corrections effectuées sur les
~randes villes et les plantations, semble proche de la réalité
{légère sous-estimation parfois). Le lecteur doit donc ~tre cons-
cient du peu de crédit que l'on peut accorder aux chiffres de po-
pulation donnés qui n'ont d'autre intér~t que de présenter des or-
dres de grandeur.
Pour les noms de villages nous avons donné les diverses
app@lations officielles en nous conformant à la graphie de type
anglophone. Il y a parfois des divergences avec la prononciation
locale.
Les renseig~.cments adminstratifs, économiques et sociaux
figurant dans ce dictionnair? ont été fournis par les divers ser-
vices administratifs: délégation provinciale de l'enseignement
primaire, directions départementales de l'agriculture, des coopé-
ratives, de la médecine préventive et des grandes endémies. Les
services préfectoraux, les local councils, les sous-préfectures,
la Bakweri Cooperative Union of l'armers (BCUF), la Cameroons
Development Corporation (C.D.C.) nous ont aidé à compléter notre
fichier des villages.
La position de chaquG village est donnée par ses coor-
données géographiques exprimées en degrés et minutes: parallèle
(distance à l'Equateur) et méridien (distance au méridien de Green-
wich). On peut retrouver facilement la plupart des villages dans
les cartes topographiques ~ubliées par l'Institut Géographique
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Les cartes au 1/10 000 et au 1/50 000 de la zone de
plantation dressées par FAIllY AIrt 8urtV~YS Itd pour le compte de la
C.D.C. indiQuent la position de ~ombreux villages et des camps. Les
agglomérations de Buea 1 Tiko-Lilwmbél et Victoria-Bota ont été carto-
graphiées au 1/2 500 par le HlJl~TIllG SüRVEYS d'après des photographies
aériennes prises en 1960.
Le ressort territorial du département du Fako a d'abord
été fixé par le d6cret nO 63-DF-250 du 26 juillet 1963~ s modifié
le 30 a011t 1968 (amputé de l'arrondissement de Bamusso). A l'in-
térieur, trois arrondissements ont été créés: Muyuka (15-12-1963)
Victoria (30-8-1968) et Tiko.
L~s groupements judicia\es retenus sont ceux Qui ont été
établis le 24 octobre 1968 par le Premier Minist~e de l'Etat féùéré
du Cameroun Occidenta] en application de la loi sur les tribunaux
coUtumiers (Chapitre 142 de l'édition des lois de 1948) et publiés
dans le supplément de la West Cameroon Gazette nO 49 du 9 novembre
1968.
Ce dictionnaire a été preparé avec la collaboration de
Victorine NGO BOTüK et de Francis NGUü KWE.
Nous serions reconnaissant aux utilisateurs de ce dic-
tionnaire de bien vouloir nous signaler toutes les erreurs ou











The village dictionary of FllKO division consists of aIl places
considered as villages or camps of workers by the different official
documents such as: register of chiofs, administrative censuaeB of
1966/69 and 1972, 1953 census, tax-payers lists, list of voters for
each polling station (197C-72), list of Cameroons Development Cor-
poration (C.D.C.) camps.
It gives population figures extracted from 1953, 1966-69 and
1972 censuses (only for Tiko subdivision in 1972). For Tiko subdi-
vision, the 1966-69 census 'TaS under estimated. 'ro have more accu-
r~te data we have till{en C.D.C. figures for the camps in 1968. The
various demographic materials available have been compared in the
preliminary statistical tables. It appears that the demographic
data se8ms to be nearly correct after rectification of towns and
plantations Iopulation figures. Sometimes, there is a slight under
estimation.
The reader must bear in mincl that these population figures
give only an approximate idea of the exact number of inhabitants.
For the names of the villages, "Ile
spellings vrritten in the English vTay.
rent from the native pronunciation.
give the various official
Sometimes it appears diffe-
Administrative, economic and. social informations come from
the following departments: provincial delegation for educatiop,agri-
culture, cooperative and preventive medecine divisional departments.
The divisional and subdivisional offices, the local councils, the
Bakweri federation of C.P.U.S. (J3.C.U.F.), the Cameroons Develop-
ment Corporation (C.D.C.) gave us holp to fuléïlall the village
card-index.
Our tharucs go to aIl officers vnlo cooperated with us.
The position of each village is given by its geographical coor-
dinates expressed in degrees ill1d minutes: latitude (distance north
or south of the Equator) and longitude (distance east or west of the
Greenwich meridian).
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One can find easily the greater part of the villages in the
topographie maps published by the Institut G~ographique National
(B.P. 157 YAOUNDE1,vhich has printed 5 maps covering the division:
BUEA-DCUALh. in 1 ta 200 9 000
BUE.L.-DOUALA 1a in 1 ta 50,000
"do" 1b in 1 ta 50,000
"do ll 1d in 1 ta 50,000
"do" 2a in 1 ta 50,000
There are also maps compiled by FAIRY AIR SDliVEYS LTD for CDC
in the scale of 1 ta 10,000 and town plans (BUEl:.., TIKO-LIKüIIBA,
VICTORIA-BUTA) printed by HUNTING SURVEYS in the scale of 1 ta
2,500 for the Lands and Surveys. They have been compiled from air-
photos t~cen in 1956 (CnC) and 1960 (Lands and Surveys).
The territorial extent of Fako division was first fixed by
decree nO 63-DF-25ü of the 26th of july 1963 then modificd on the
30th of august 1968 by cutting off Bamusso subdivision. Inside it,
has been created three subdivisions: r-Iuyuka (1963) Victoria (1968)
and Tiko (1971).
The customary court areas are those established by the Primo
}linister of the then F'ederated State of~;est Cameroon in october··
1968. The list l'las published on the V!est Cameroon Gazette supple-
Dent nO 49, vol. 8 of the 9th of november, 1968.
This dictionary has been compiled viith the collaboration of
victorine NGO BOTOK and Francis l'IGUN KIIJE.
We would be grateful to the readers of the dictionary if they
point out mistakes and omissions.
Georges COURADE
Department of geography
SIGNIFIG.~Tlon RBS 'rERi'.ES UTILISES





• L.gric. field overseer acsis-
tcurc
• AgTic. youth club
idrport
Lirstrip
• .L~lt. :;: Altitude
~ Apostolic church






















Agent agricole (poste agricole-
de brousse)










Moniteur agricole (production de
cacao)
Unité de séchage du cacao
Décortiqueuse (café)
Dèpulpeur (café)
S0ciété d'Etat gérant les anciennes
plantations industrielles allemandes

























• Highways (ex. P.W.D.)
• Inland Revenue
• Junior school








• Mer = fileridian
• Motor~ roM.
• Motorable track
• Narrow gauge railway
Juridiction d'un tribunal coutumier
groupement






Coopérative de produits vivriers
Sentier (piétons)
Pépinière des eaux et for~ts
Zone résidentielle reservée aux
fonctionnaires
Station de triage des produits ex~
portés
Lycée classique èt moderne
Dispensaire et maternité
Agent chargé de l'hygiène publique
Trauaux Publics
Contributions directes
Ecole à cycle incomplet
Domaine et CadastEe
Centre dE soins aux lépreux








Route principale à bonne viabilité
Piste auto à viabilité incertaine
Chemin de fer à voie étroite
• Oil mill
• Oil palm press
• Par = Parallel
• Petrol station
• Plantation estate










• Sub = subdivision
• T~P~ = Tax-payers
• T.T.C. = Teacher Training
Centre
Tribe
• Viater point - supply




Presse (huile de palme)
Parallèle
Station - service





Moniteur chargé de la culture de riz
Plantation d'hévea
Scierie
Ecole à cycle complet
Position





Point d'eau - Adduction d'eau
Société d'intervention de l'ex-




PGTüLATION OF FAKO DIVISION




}~IN TRIBES ! YBiUR!Population !SQ.~I !DENSIT
VICTORIA SD~DIVISION
VICTORIA Aia~A COUNCIL
-Victoria Tmmshir)! Mixed pop. ! 1967 ! 25 488 ! 1
Victoria ! lido" 167/69! 12 097 ! 546 ! 22.15
BAKHERI Atl.BA Cc,UNCIL l
Buea !!ll\lixed ! 1S68 ! 13 870 ! ! iurban area pop. : !
67/69! 366 iBonjongo !D3.kweri-oth. 5 ! 111 ! 48.341
;
Buea :1 "dol! ! lidol! ! 7 660 ! 150 1 51.071






















r- - -- 4 -; t • r rd!
1. B.ABITÀ1U Pop. '1953!%!Pop. 1'9641' % !Pop. '1966/69! % '
!,! ! 1 !! ! __L
!-~ [' !-------'T--- -'----~r--~ ~--! 7 !
! Campst IJ! 34 327 ! (2.64! 39 003 ! 3e.60! 39 365 '28.55 !
fVilla.o'es! 27 590 ! 34 28! t'1-9 240 !38.64! 53 681 , - 38.95 !
!Tmmst2)!. 18 583 ! 23.08! 39 2(11 ! 3.C.76! 44 795'!' 32.50 !
! ! ! ! ! ' !
,- '-T- ~,-----·-'T--·------,-- '-ï--- 1 I!-
,. " 80 500 i 1~o_0_O i127 442.--'100_.00! 137 841 , 100.00 !
(1 ) rhddle Farm Costain Iriko and Bota ineluded; Forest eamp and
Police college excluded
(2) Victoria proper + Buea proper + Tiko proper + Nuyuka proper
,-- - 1 _.~_. - '- . - ••-------1-~~-_.
! URBAN ., - Population Votors
! AREA !·1953! - 1964!1967/68 ! 1973 1970! 1972
! I;! l , ,
!Victoria proper t-s 025 !15 919 !1'95Cfô-'lllI-':' 7 6"00 i 7 870!
!Bata CDC -:- GllA !"1 '12~! 1 5551 1 G3C! ! 780! 720!
!Niddle Farm ! 2 282!)4 678! 2196 ! !)1 778!)2 061!
!Limb0 !' 948! ) - 1 2 162 ! ! ) ! ) !
!VICTCRIA !12 377i22 152125 488! !10 158!10 651!
1 " 1 i 1 1
IBuea -prop·o-r- -" 3 T2V-":9~O"'1"7'4'"i-i~1O~f'~):J"ë":.co'-~--r:(1""-J'-:ii------:-"-'"'F'5"-?"6;O;,7)~! -:6~3-"O~2 !
!Groat Soppo ! 46ü! 1 072! 2 240! 780! 830!
!Small Soppo St.! ? ! 7881 800! 470! 431 !
IBUEA ! 110 87~·!13 870! 6 923! 7562!
! !!! ! !!
!Tiko proper --! 5 33719 238~-~!-:8~5o-:.0:"'::'Ô-:---7('"';-1-"'C')~!~9"""":':"0":"'1O~!-2~O~9~3~!~2~6~8~9!
!Costains ! 3882!) ! 2 321 2 86511 235! 1 298!
!1Ilater Tank ! 1 129!)6 635! 2 227 ! 1 622! 1 804! 1 415!
!~lJZO !10 348!15 873!13 048 !13 497! 5 132! 51 402!
1 ! 1! '




Table 3: HUYUKA.AND TIKO SUJ3DIVISIONS
Demographie materials
CUSTmlARY COUHT 1 Population Voters 1 ..
.ABEl'. ! 1953!1967/694 1972 1970 1 1972- 1
1 ! ! , !
r·IDYUKA Camps ! 4 541 ! 7 310! ! !
Tawns and villa- ! ! 1 , !
ges 1 5 8541 18 8961 ! 1
i ! ' , ! !
1 l~lUKL SUJ3DIVIS~0E -!10 39512b20b"i 11 280! 10 997!
! r , t ! ! 1. 0'
! BWINGA Camps ! 5 231 ! 4 990! 3 939! 1 1
! To~sand villages ! '7 691 ! 5 9'D! 9 416! ! !.J'
! Court area ! 8 922! 10 9331'13 355! 6 047! 6 7271
1 ! ! ! ! ! 1
110DEKL. Camps -5 269! 5 Lt64 8 2-93!! ! ! 1
Towns and villages ! 4 005! 6 938 ! 6 436! ! !
Court area ! 9 274112 402 !14 729! 4 5991 5 6451
! 1 1 ! ! !
!TIKü Camps ! 7 558! 6 fÔ8 1 5 9981 i 1
! Towns and villages 1 5 837! 8 651. 1 9 191 ! ! 1, Court area !13 395! 15 059 115 1791 6 096! 6 5051
1 ! 1 ! ! ! 1
TIKO SUBDTvÎSION i ! ! ! ! !
eamps 118 058! 16 862 ! 1.8 2301 ! 1
Tovms and villages !13 533121 532 125 0331 r !.
Subdivision !31 591 138 394 !43 263 !16 742! 18 8771
1 , 1 ! ! 1
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:I CUSTŒI:..RY COlJRT .. Pop~atio:n. ! Voters ,
"! !
l LIll1;. 1953 !i967~6~! 1970 ! 1972. !1
f BONJUNGO Camps 759! 19! ! !
~ Towns and villages r 3 128! 4 747! !
1 COUJ.~t area ! 3 887! 5 366! 2 291! 2 377!
~; r , r ! !
BUEIl. r -- 91'--r-621 ; , !
Towns and villages ! 7 981 1 19 909! ! 1
Court area ! 7 990! 21 530! 10 407! 11 3481
! ! ! r ,
N'UEA , 1 224! 1 740 ! ! !
Towns and villages i 3 904! 7 020 ! , !
Court area , 5 128 ! 8 760 r 5 192! 5 266!
! ! ! 1 !
BAKvJERI ABEL ClUNCIL ! 17 005!35 656 ! 17 890! 18 991 1
r ! 1 ! !
VICTORIA Camps , 9 736!11 213 , ! !
TOTtms and villages !11 773!26 372 ! , !
! ! , , !
VICTORIA AREA COûNCIL ! 21 509137 585 i16 06811.5 9181
! ! ! i ,
VICTORIA -SUBDIVISION ! ! ! , !
eamps ! 11 728! 15 193 i r !
Towns and villages !26 786!58 O/ji8 ! ! !
Subdivision 138 51 L1r!73 241 133 958!34 909!
1 ! ! r !
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Table 5 : PLM~TATIONS
12/1972
! !; ! !' r ,
!PLANTATION! CROPS ! SECTIGN 1 ha jPermanentj. ha j
! r-' ! ! planted ; labour ;!lforker;
, , , ,'-, , 1i1. B<lINGA ;RuJ3BE,R, iPAl:?~~_ ..__ ! 650(est); 320(est)j ~:~,
;2. EKONA ;BANANAS ;Ekona Bananas; ; 327 :
i jAVOCADO jEkona Services! , 172 ,i !FEPPER j~Iolyko Bananas! i 666! ,
! ! iTiko Bananas, ,6 i !
! J ! ! 531 i1171 ! 0.45 !
;3. îiK-O~iB~i-;;rrs iBree~-~; ; 228 i 114 ·T-;.~"o- !
;4. NABETA irWBBER-PEPPlm; ----- ;1023 i 289 -r--3-~54~-r
l , , "!
. [:' iŒANJA 0 "do" 0 01183 540 2 19
•.J.! ! !!!..-. !
i6. J'!IOl~DC:r:TI;h'\.LfiS ;lVlondoni Palms i i 947; :
! !. iüil mill , , 69! !
1 ! ! ; 3852 j 1009 , 3.82 ,
f ,. , , i
; 7, l"ltJHGO iPALES i~!Ipundu Palms 326 i ,
, jPEPPER jlvIundarne Palms 293 l ,
, i ,Mungo Services , 58! '
, ! ! j3233 677 , 4.77 ,
, ,.. , '-r--~'~~' !
j8. TIKO jRtJBBER jLikomba Itubber, 648 i !!
! jHissellele Rubberj 575, !
°8onne Rubber 0 837
'0 "!!! jRubber Factory j 266! !
, iTiko Services j ,58! !
! ' ,6387 ,2484 ,2.57!
------.;~---_:....----_.:-
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~ablG 5 ctc1.: PLiJTTLIOl\T3
12/1972
D ""IJ'l'-C':J~:'-(·lr:'" 1Jal 1 236 .' ,• '.J Li.l ,-0 ,_.LOJ J... ••
! ICI,SYl3,l .J. ?,-c,!.·1S 337 ! !
!Oil T1ill 63 ' !
! ~'.;C;TG Coast Ser-:- 94 ! !
vices !2 680 730! 3~67!
'1 , , ,
._ "..._~,.__,,_-=_,~.. ,..~-"' __..-.-r-.__~~ .,.... -_-..~ - ~__ . .. _..... -..- ...--_.~_":-" ':"" _















LIST OF VILLAGES BY SUBDIVISION
AREA eOUNeIL L.ND eUSTüÎl.IJ.i.Y COURT
CODE ~Ul'IBER
Q~=g~gR!::~I~~g~-i~~VM=~~=~~Irg~~~:Il:l:;;
r.;.UYUKA eUSTCb.LJl.Y eçcLJRT AREj~-711 0-
Bafia 13 I-Jalende eDe camp 25 Npundu Small eDe
camp
2 Bavenga-Prison 14 l'Iasue CDe camp 26 r·Iundame eDe camp
::li Bavenga Village 15 l''Iasuma 27 î-lundame NativGs...
4 Ekona Lelu 16 Hatango eDe camp 28 Nunyenge
5 Ekona übenge 17 hauli1u o:ue camp 29 l'Iussaka eDe camp
6 Ekona Yard eDe camp 18 Nautu 30 Nuyuka eDe camp
7 Ikata 19 Neanja eDe main camp 31 Huyu.ka Town
8 LievlO 20 Heanja mile 29 ODe 32 Old Koke eDe camp
camp
9 Likoko 21 Nosono
10 LUalc 22 r·lpundu Balong
11 Lio-Ia-Buca 23 fipundu Boach eDe I.amp
12 Nalende 24 .l·'Pundu Big eDe camp
~!KO=~~D~Y~SI~~ i~~~O ~~~=s~~!eI~~~l:~;
33 Owe
34 Powo eDe camp
35 Yt;ke
3 B'vlinga Pamol camp
1 Bonoe eDe camp 3
2 B1.finga F'IP
BVHNGA eUSTOJUlliY COURT iJ.REA-7121
9 Likomba TOi'm
10 J.'IIolivlG Esulce cne N~w
camp
11 Moliwo Esuke eDe CId
16 Ombe eDe camp 1
17 Ombe G.T.e.
18 Ombe Natives
Ombe Rein eDe C8,j~:p
Tamben eDe camp
Tiko CDe camp 5





Ndongo eDe camp 3






4 Cassa eDe cronp
5 Dibanda eDe camp
6 Esuke eDe camp 2
7 Esuke Native
8 Likomba eDe camps
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MODERA eUSTOiJUtY COuRT lJREÂ-7122-
1 Accra Korobo 19 Hanga Kombo 37 huanda
2 Besukudo l Kombo 20 J:.langa Samba El.!? 38 hungo
3 Besukudo II Kombo 21 rlarte eDe camp 39 Mysaka
4 Bopula F/P 22 Ivlatute 1 cne camp 40 Hysaka eDe camp
5 eoconut Kombo 23 .l''::atuto 2 eDe camp 41 Njock Natives
6 Ekoka F/P 24 rIbonjo 42 Njopongo
7 Essoassoa CDe camp 7 25 Eissellele CDC(ABe)43 Okrika KOI:lbo
8 French Kombo 26 :rùssollele Town 44 Pungo eDe camp
9 Gilbert F/P 27 Iilodeka eDe camp 45 Pungo new eDe camp
10 Kaisa big Kombo 28 Llodeka Tmm 46 8ampson Kombo
11 Kaisa small Kombo 29 holcunàa 47 Tachi Kombo
12 Keme eDe camp 30 l''::oku-ca big F/P 48 Tiko eDe camp 8
13 Keme Natives 31 Mokuta small F/P 49 Tiko eDe camp 9
14 Kombo r:iopi 32 Itlondoni 50 Tiko eDe camp 10
15 Kongue 33 l'londoni eDe camp 51 Tiko eDe camp 11
16 Lobolobo 34 fiondoni oil mill 52 Tiko CDe camp 12
eDe camp
17 Namu eDe camp 35 ],Ioquo eDe camp 53 \'lasherman Kombo
18 r!langa l and II eDe CaL1pS 36 No quo Native 54 Yonde
TIKO eus~r01ILRY e(jURT-7123-
1 eostains middle and 5 Ikange big eDe camp 10 Tiko Tmm
upper eDe camps 6 Ikange small CDe 11 11 Tongo
2 Ebonji eDe camp 7 Kombo big 12 Upper Pool
3 Ebonji Natives 8 Sonne CDe camp 13 Vlater Tcml{ eDe
4 Holforth eDe camp 9 Tiko J?/p camp
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VICTORIA SUBDIVISION-713-
BONJONGO CUSTOlL>.RY COURT AREA-7131-
(Ruçv[~RI ARE~OUNCIL)
1 Boana 8 Ebongo CDC camp 15 \>lojoke
2 Bonadikombo 9 Ekonjo 16 Wokeli
oz BoandQ Lower 10 Kwongo 17 Wokoka
..1
4 Boando Upper 1.1 :Giapanja 18 Wonjava
5 Bonjongo 12 l~lasengi 19 Vlongala
6 Bussumbu 13 Holnmcla 20 Vlosenge




4 Bonganjo 13 Kombo 22
5 Bova l 14 Likombe 23
6 Bova II '15 f1evio 24
7 Buea 16 Nanga 25
8 Bulu Blind centre and 17 Sasse Native and 26
Mobile police wing college 27




















IlUEA CUDTQI.IL-RY COURT AREA-7133-
--==
(B.AKWERI ARLiA COU1WIL)
1 Boanda 13 Bonyamavio 24 Lysoka CDC camp
2 Bokaka 14 Bonya mokumba 25 Maumu
3 Bokova Lower 15 Boteva Lower 26 fioli
4 Bokova Upper 16 Boteva Upper 2.7 llolyko
5 Bokulu 17 Bvliteva 28 Nolyko bilingual
6 Bokwae 18 Bwitingi grammar school
7 Bolifamba cnc camp 19 Dibanda 29 rlolyko CDC camp
8 Bolifamba Mbenge 20 Ekande 30 l/lolyko CDC Office
9 Bolifamba Upper 21 Evili camp
10 Bomaka 22. Liongo 31 I:Iosaka
11 Bonduma 23 Lysoka 32 l\Iuangai






51 San je Native
52 Scipio CDC C~fip
53 Soden eDC camp











CDe camI>44 holiwe DDC camp
45 Nondoli
46 Ngeme
47 Ngeme CDC camp
48 Njonje
49 Njanje eDC camp
50 Rechtsfluss eDC
28 l·labeta CDe camp 1-2
29 Mabeta CDC Cillnp 3-4
30 r:1abeta F/P
31, Nan o'war bay camp
32 Han 0' 'l'lar bay F/p
33 Nbasse
34 ilIboko l F/P
35 Mboko II }'/p
36 Mboko III F/P
37 l'1bome l F/P
38 l'Iibome II F/p
VICTORIA CUSTOI1ARY COURT AREA-7134-
(VICTORIAJ\REA.· COUNCIL)
20 Idenau big Yard
qDC camp
21 Isakolo
22 Isongo CDe camp
23 Kange F/P
24 Kie
25 Frator CDC camp




3 Batake CDC camp 1





9 Bimbia cDe camp












SIGNIFICATION DU CODE CHIFFRE
lYiE1JHNG OF 'DIE CODE lJUliBER
• Premier chiffre: province 1 Contre-Sud ------Central-South












• Troisième chiffre: Arrondissement 1 Muyuka
'1Jhird number : Subdivision 2 Tiko
:3 Victoria
• Quatrième chiffre: groupement
Fouxth number: customary court area
• CinqUième chiffre: numéro d'ordre




C.C .A.: MODEKA L.C .A.: TIKO Subd: TIKO




C.C.A.: r.IUYUKL. L.C.L.: B.ALONG Subd: l'lUYUKJi.
Quarters: B1ŒIA VILLAGE - BAFIA Cl~œ l - BAFIA CAMP II
Sit: Mer: 9°19' Par: 4°21' Alt: 240m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Muyuka - Munyenge motorable track
Pop.: 1 740 (1967) Bafia camps: 1 080 (1964) Village: 89 (1953).
Tribe: B1ŒJŒH.I
Sch: 1 Government senior school (1952)
Catholic junior school closed in 1971
1 C. P .1'1. S •
Agric. council field overseer
3 private cocoa drying units
t Agric. youth club
Ex-Elders and Fyffes bananas estate
BAFIA ELDERS lü~D FYFFES CIIJ\:Œ' 1: 711.0-2 see BAVENGA PRISON
BAFIA ELDERS AND FYF:E'ES c~,œs: 7110-1 see B.Ù.FIA
BAKINGILI NATIVES (VAKIlJGILI): 7134-1
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTURIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°02' Par: 4°04' Alt: 10m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Idenau - Batoke motorable track
Pop.: 125 (1968)"139 (1953)
Tribe: BAILBOKO
Sch: 1 Presbyterian junior school (196)
Council dispensary
BATOKE BEACH(BATOKE-UJE): 71134-2
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTU1.IA Subd: VICTORIA
Sit: Her: 9°06' Par: 4°02' Alt: 3m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Foot path from Batoke mile 8
Pop.: 79 (1969) 45 (1953)
Tribe: BJJ,iBOKO
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Bii.TüIŒ C.D.C. CAhP 1: 7134-3
C.C.A.: VICTOHIA L.C.A.: VIc'rORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°06' Par: 4°01' Alt: 20m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Batoke - Victoria motorable road
Pop.: 140 (1969) n. of rooms : 72 (1970)
Bota palms breeding (Victoria plantation)
BATOKE rlILE 8 (BA1'OKI/VIONGOlVlBA): 7134-4
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°06' Par: 4°01' Alt: 45m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Batoke - Victoria motorable road
Pop.: 1 120 (1969) 390 (1953)
Tribe: BANBOKO
Sch: 1 Government junior school (1960) previously Presbyterian
Council dispensary
1 Council health overseer
1 Leprosy clinic - 1 leprosy inspector
Agric. council field overseer
1 Oil palm press
1 Fao demonstration plot 1 agric. youth club
Bonanza estate (mile 11)
BATOKE7 UJE: 7134-2 see BATüKE BEACH
BATOKI: 7134-4 see BATOKE hILE 8
BAVENGA - PRISON(BAFIA E & F Cl~œ 1): 7110-2
C.C.A.: HUYUKA L.C.A.: BALONG Subd: JYl1JYUKA
Sit: Mer: 9°20' Par: 4°19' Alt: 350m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Motorable track from Ikata
Ex-Elders and Fyffes bananas estate
BAVENGA VILLAGE (VAV8NGA) : 7110-3
C.C.A.: 1'lUYUK.A L.C.A.: BALONG Subd: fJlUYDKA
Sit: Mer: 9°20' Par: 4°19' Alt: 320m Buea-Douala map l.d 1/50 000
Footpath from Owe and Ikata
Pop.: 178 (1967) 28 (1953)
Tribe: BAKvlERI
1 C.P.l'l.S.
BEBUNDE: 7134-5 see BIBUNDI
BENEWA KOJYIBO: 7132-13 see KmmO
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BENOE C.D. C. CJûiP 3:7121-1
C.C.A.: BHDTGA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: l'1er: 9°20' Par: 4°04' Alt: 60m Buea-Douala map 1bi/50 000
Motorable track from Likomba
Pop.: 389 (1968) 321 (1953) n. of rooms : 101 (1970)
BESUKUDU l KOHBO: 7122-2
C. C.A.: f10DBKA L.C.A.: TIKO
Sit: Mer: 9°27' Par: 3°59'
By sea
Pop.: 44 (196~)
BESUKUDO II KŒffiO: 7122-3
C•C•A.: iIODEKA L •C•L..: TIKO




Alt: Om Buea-Douala map 1b 1/50 000
Subd: TIKO
Alt: Om Buea-Douala map 1b 1/50 000
BIBONDI (BEBUNDE, V.JWONDE NATIVE): 7134-5
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA·
Sit: Mer: 8°59' Par: 4°13' Alt: 5m Buea-Douala map 1a 1/50 000
By river
Pop.: 36 (1969) BihLmdi and If'~bi P.~r.D. = 74 (1953)
'rribe: B.A1illOKO
BIBUNDI C.D. C. CiÙ"iP: 7134-6
C.C.A.: VICTOlUA L.C.A.: VIC'r(:RIA Subd: VICTORIA
Sit: JYler: (3°59' Par: 4°13' Alt: 3m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Idenau - Batoke illotorable road
Pop.: 535 (1968) Idenau estate: 1 592 (1953) n. of rooms : 236 (1970)
Idenau palms (West Coast plantation)
BHillIA BONABILE (iillOKü BùNABILE, WONYABILLE): 7134-7
C.C.A.: VICTOH.IA L.C.A. :VICTCH.IA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°15' Par: 3°57' Alt: 40m Buea-Douala map 1b 1/50 ;00
Motorable track frOID Victoria
Pop.: 77 (1968) All Bimbia villages: 304 (1953)
Agric. council field overseer
BIHBIA BONA NGOrillE(BINBIA WONYANGO}~E): 7134-8
C.C.A.: VICTURIA L.C.A.: VICTU11IA Subd: VICTURIA
Sit: Mer: g015' Par: 3°58' Alt: 210m Buea-Douala map 1a 1/50 000
l\lotorable track from Victoria
Pop.: 40 (1969) All Bimbia villages: 304 (1953)
Tribe: IS1JBU
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BIfiBIA C.:J. C C1JiP: 71 34-9
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Bubd: VICTORIA
Bit: Mer: 9°14' Par: 3°58' AIt: 30m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Mabeta - Victoria Qotorable track
Pop.: 160 (1968 est.) 175 (1964) 353 (1953) n. of rooms: 68 (1970)
Bimbia rubber and pepper (Mabeta plantation)
BHlBIA CHOP FAR1i(lI1BOFI): 7134-10
C.C.A.: VICTOH.ÏA L.C.A.: VICTOHIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°15' Par: 3°58' It: 60m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Victoria - Mabeta motorable track
Pop.: 70 (1969)
BIHBIA DIKOLO(BHillIA DIKULU): 7134-11
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VIC'rORIA Subd: VICTORIA
8it: 111er: 9°16 J Par: 3°58' AIt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 OOQ
By Bimbia river
Pop.: 29 (1969) AlI Bimbia villages: 304 (1953)
Tribe: ISUBU
BI}ffiIA DIKULU: 7134-11 see BIrillIA DIKOLO
BnillIA W(\NYANGC~IBE: 7134-8 see BEIBIA BONA NGOl"ŒE
BOANA(WOANA): 7131-1
C.C.Â.: BONJONGO L.C.A.: BAK\iTERI Subd: VICTŒUA
Quarters : BO.AlifA L}tLU - BOANA riBr~NGE
Sit: ;~er: 9°12' Par: 4°05' AIt: 460m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Saxelli~of - Bota illotorable track
Pop.: 270 (1968) 247 (1953)
Trlbe: B.AKt:JERI
BOANDA(WOJÙiDA):7133-1
C.C.A.: HUEA L.C.A.: BAKWERI Subd: VICTOHIA
Sit: l'1er: 9° Par: 4°08' .t.l.lt: 460m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Bolifamba - Bonyamavio motorable track
Pop.: 49 (1967) 71 (1953)
Tribe: Rtili:\'!ERI
BOANDO LOi'iER(B(It'..NDO l'1BENGE, BdA1.'ifDO LOWER, GBIl..NDO LOViER): 7131-3
C.C.A.: BONJONGO L.C.A.: BAK'mHI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°09' Par: 4°02' f~t:370m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Foot path from Boando Upper
Pop.: 40 (1968) Boando Upper &~d Lower: 136 (1S53)
Tribe: BAKWERI
BOAN.DC EBENGE: 7131-3 see BOAHDO Lüi:nŒ
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BOANDO UPPER(mUJliDO LELU, BWANDO UPPER, GBANDO UPRER): 7131-4
C.C.A.: BONJONGO L.C.A.: BAKVffiRI Subd: VICTORIA
Sit: Her: 9°09' Par: 4°03' lùt: 560m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Motorable track from Bonjongo
Pop.: 40 (1968) Boando Upper and Lower: 136 (1953)
Tribe: BAIC,IERI
BOBEA: 7134-14 see BGTAIBLAND
BOBENDE (HOBZNDE ,:lOV1JNDE): 7134-12
C.C.A.: VIC·TORIA L.C.A.: VICTURIA Subd: VICTlJRIA
Sit: filer: 9°09' Par: L~o01' Alt: 10m Buea-Douala map ta 1/50 000
Batoke - Victoria motorable road
Pop.: 346 (1969) 233 (1953)
Tribe: BA1ŒOKO
BüBIA: 7134-14 see BOTA ISLiiliD
BqJOKE: 7131-15 see WOJOKE
BOKAKA(WOKAKA): 7133-2
C.C.A.: NUEA L.C.A.: BAKvJERI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°18' Par: 4°12' Alt: 550rn Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot path'~rom Molyko - Lysoka
Pop.: 593 (1968) 56 (1953)
Tribe: BAKWERI
BOROKO STillUJGERS:7132-1
C.C.A.: BUEA ~.C.A.: Bl~WERI Bubd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°16' Par: 4°09' Alt: 680-700m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Buea-Mile 17 motorable road




BOKOVA LO\lER(VlOKOVll. NBENGE): 7133-3
C•C•A.: l''ftJEA L•C•".:.• : K ..KVEHI Subd: VICTORIL
Sit: Mer: 9°17' Par: 4°12' Alt: 740-780m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot pat~ fron B~nduma - Bonakanda
Pop.: 21 (1968) 48 (1953)
Tribe: BiJGlBRI
BOKOVL UPPER(WOKOVL LELU): 7133-4
C.C.A.: l'IDEI. L.C.A.: BiJ0:JERI Subd: VIc'rcJRIA
Sit: Mer: 9°16' Par: 4°11' Alt: 860m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Buea-V.H.F. motorable track




C.C.A.: llUEL L.C.Le: BiJC1[ERI Subd: VICTORII..
Not located (next to Bonakanda)
Pop.: 103 (1968) 41 (1953)
Tribe: BiJ{}ŒRI
BOKVlill(WOKWj~, BOK0LI): 7133-6
C. C.1\..: HUEA L. C.1>.0: Bl.KvlERI Subd; VICTCRIL
Sit: ~'1er: 9°16' Par: 4°10' AIt: 680-740m Buea-Douala map 1b 1/50000
Molyko - Buea motorable track
Pop.: 268 (1968) 304 (1953)
Tribe: BAKWDRI
1 C.P.M.S.
Government auxillary field overseer 1 agric. youth club
BOKVl.hI: 7133-6 see BOKVUŒ
BOKVIL.1'JGO (BOKI'iL.ONGO, WOKPAONGO, rmHBEA): 7132-2
C~C•.l~.: BUEA L. C. li..: BLKiiEIU Subd :VICT0RIA
~uarters: fiIONjJifG~~I (80inh) - LIKOKO (430) - r.1EJVœ~.A (770)
Sit: Mer: 9°13' Par: 4°05' l~lt: 900~1 OOOm Buea-Douala map 1a 1/50 000
Buea-Saxenhof motorable track
Pop.: 1 280 (1968) 683 (1953)
Tribe: R ..K\,JE1U
Sch: 1 Govermûent senior scheel (1961)
1 Government junior school (1964) previously Presbyterian
Council maternity
Water points - electricity
BOE}{AONGO: 7132-2 see BOKWIJ~GO
BOLIFIJVIBi.. C.D.C. C;,JIP(JVIILE 18 C.D.C. CiJ-lP): 7133-7
C.C.A.: IlmEA L.C.1.... : B.i.KWERI Subd: VICTURIL
Sit: Mer: 9°18' Par: 4°10' AIt: 550m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Mile 17 - Kumba motorable road
Pop.: 784 (1968) 214 (1953) n. of rooms : 195 (1970)
Molyko bananas (Ekona plantation)
BOLIE'ANBù LOvlER: 7133-8 see BOLIFi:J';.BA NBENGE
BOLIF.!jjVillA MBJ3,NGE(HILE 16, BOLIF.tJ'iBA LOVŒR, WOLIF1J\m.L~.rJ.BEI\fGE): 7133-8.
C•C. il..: lYllJEA L. C.1.... : BL.KWERI Subd: VICTüRIA . . ~. ,.
Sit: f1er: 9°18' Par: 4°08' AIt: 480m Buea-Douala map 1b 1/50000
Nutengene - Mile 17 motorable road
Pop.: 711 (1968) 127 (1953)
Tribe: BJ.KVlERI
8ch: 1 Baptist senior school (1960)
1 C.P.Il.S.
Mile 17 demonstration plots
6 Corn mills















BOLIFiûiBA UPPER(WOLIFJùillL LELU): 7133-9
C.C.A.: l'jiD:CA L.C.L.: B;1CIEHI Subd: VICTCRIL.
Sit: IvIE)r~ 9°18' Par: 4°11' Jù.t: 580m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot path from Nolyko - Lysoka .
Pop.: 537 (1967) 65 (1953)
Tribe: BIJGlERI
BO~UŒJ~(WOIVJU~): 7133-10
C•C.11..: EUEL. L. C•L.: BI.JCvJIm.I Subd: VI CT()RI;~
Sit: 11er: 9° 19' Par: 4°09' Alt: 480m Buea-Douala map 10 1/50 000
Foot path from Muea
Pop.: 37 (1968) 80 (1953)
Tribe: B.LJCHERI
BON":!.Blib'DA.: 7122-39 see rWSAKA
BONADIK01mo OHLE 4, \·mN'YA-LIKONBO): 7131-2
C.C.A.: BONJONGO L.C.A.: B:](vŒRI Subd; VICTORIL
Sit: Mer: 9°14' Par: 4°03' Alt:220m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Victoria - Eutengene motorable road
Pop.: 1 427 (1967) 852 (1953)
Tribe: BAKWERI
Sch: 1 BaptistSenior school closed in 1972
1 Catholic senior school (1955)




1 Private cocoa drying unit - 1 bread mill
1 Agric. youth club
BON;ûQi.lITDA (vIONJXlJŒii.): 7132-3
C.C.A.: BUEA L.C.L..: RJGlERI Subd: VIC1'OiiIA
Sit: Mer: 9°16' Par: 4°13' Alt: 840-880m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Buea-V.H.F. motorable track
Pop.: 500 (1968) 375 (1953)
Tribe: BAK\/ERI
BONAKO: 7122-38 see lJ.JNGO
BONi'J1ABIO 7133-13 see B(iNYlJl'IAVIO
BONA .... lv.l.ü.NJL.: 7122-38 see H1JNGO
BONAHUNI: 7122-38 see IIlJNGO




C.C.A.: EVEA L.C.li.• : BiJOrERI Subd: VICTCH.IA
Sit: Mer: 9°16' Par: 4°10' AIt: 700m 'Busa-Douala map 1b 1/50 000
Buea- Nile 17 motorable road
Pop.: 86 (1968) 109 (1953)
Tribe: BiJ.üŒRI
Sch: 1 Government senior school
:SONGiJ'JJO (WONGLNJO): 7132-4
C•C. il.: BuEL L. C•li.: BAK'v-ŒRI Subd: VI CTc!RIA
Sit: Mer: 9°16' Par: 4°07' AIt: 600m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot path from Tole Tea
Pop.: 22 (1967) 55 (1953)
Tribe: BAKvJERI
RONINlt\.NGO: 7132-26 soe VION:("J. lLJiJGO
EONJü:3A: 7131;-18 SC3 VlO}fJ.ü.VA
BONJIA(BONJlh): 7133-12
C.C.L.: llUEli L.C.j~.: B}JCvŒRI Subd: VI(;'I\;BI..:'.l.
Sit~; 1"Ie±': 9°1:8' Par: 4°12' AIt: 580m Buea-Douala map 1b 1/50 000




C.C.li.: BONJONGO L.C.I.... : B1JüJ1~RI Subd: VICTORIA
Quarters: LO\'.J.L;H (1 7C') - l'HDDLE (200) - UPPJ~R (260 )-T. T. C. (140)
Saxenhof - Bota motorable track- Sit: Mer:9°11' Par:4°04'
Pop.: 770 (1968) 531 (1953) Alt:440-580m
Tribe: RJ\:WERI Buea-Douala map 1a 1/50 000
Sch: 1 Catholic senior school (1922)
St. Paul's Teacher Training College (1956) male students- Grade II
2 years and 5 years course
Council dispensary
1 Leprosy clinic
1 Council health oversecr
Narket: (Illonday - Thursday)
1 C.P.N.S.
BONYLl'll,VIO (BON1J'IABIO, vlüNYAl\iAYIO): 7133-13
C•C•J~.: htJEA J.J. C•.L~.: Bl1K\lmRI Subd: VleTe,RIA
Sit: Nel': 9° 19' Par: 4°09' 1ilt: 460m Buea-Douala map 1bi/50 000
Hotorable trad: from Bolifamba .Mbenge




C. C. il..: l'lUEA L. C.A.: BAKvillRI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°19' Par: 4°10' AIt: 520m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot path Missaka - Bonyamavio
Tribe: B.bKWERI
BOPULA F/p (BOPULj~ Km-lBO): 7122-4
C.C.A.: MODEKA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Not located
Pop.: 241 (1972) 116 (1969) 94 (1953)
Tribe: NUNGO
Sch: 1 Council junior school closed in 1972
BOPULA KarIBO: 7122-4 see BOPULL. F/P
Bossm~BU: 7131-6 see BUSSUtlBU
BOTA: 7134-1~
C. C•.il.• : VICTORIi.. L. C. Ji.: VIC'11CiUL Subd: VIC'rmnj~
Quarters: BOTh. G.ILA. (628) and BCJlrA C.D.C. (1005)
Sit: ner: 9°12' Par: 4°01' AIt: 5-40m Buea-Douala map 1a 1/50 obc
Bota - Victoria motorable urban roadw
Pop.: 1 633 (1967) 1 555 (1964) 1 122 (1953) n. of romms:314 (1970)
Sch: 1 Government senior school (1952)
1 Catholic senior school (19~4)
1 Leprosy clinic
2 Social clubs (S.8. and J.S.) - Catholic mission station (1908)
Market: (Tuesday - Friday - Sunday)
Texaco petrol station
Cameroon Development Corporation head office




BOTA ISL..:ill"'Il: (WOVE.A, BOlmA, BüBIA): 7134-14
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTCrtIA
Sit: Mer: 9°10' Par: 4°00' ~lt: 3m Buea-Douala map 1a 1/50 000
By canoe from Bota Land
Pop.: 292 (1967) 544 (1953)
Tribe: WOVEA
BOTL. L-,j\jD: 7134-15
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°11' Par: 4°01' AIt: 5m Buea-Douala map 1a 1/50 000
fJ1otorable track from Batoke - Victoriamotor'able road
Pop.: 344 (1967) 382 (1953) .
Tribe: B.tJO.ŒRI
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BOTEV~ LOW~R(WOTEVA rŒENGE): 7133-19
C.C./...: hUE1\. L.C.L.• : BiJC\'!J:!JRI Subd: VICTOHIA
Sit: l\ler: 9°16' Par: 4°11' j~lt: 700m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot path from Molyko
Pop.: 62 (1967) Boteva Lowèr and Upper: 73 (1953)
Tribe: BAK1'ffiItI
BOTEVh UPPER(WOTEVA LELU): 7133-16
C.C.A.: flTJEL L.C.L.: BL1GJERI Subd: VICTORIL.
Sit: Ner: 9°16' Par: 4°11' i~lt: 780m Buea-Douala map 1b 1/5) 000
Foot path from Molyko
Pop.: 21 (1967) Boteva Lower and Upper: 73 (1953)
Tribe: B.iJ.KWERI
BOTUTU: 7131-21 see WOTUTU
BOVA I(WOVA I)~ 7132-5
C.C.A.: BUE.A L.C.iJ..: BLKvJERI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°15' Par: 4°11' AIt: 900-980m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Buea-V.H.P. motorable track
Pop.: Bova l and II : 700- (1968) 545 (1953)
Tribè: BL.KliJERI
BOVA II(WOVA II): 7132-6
C.C.A.: BUE.l:.. L.C.A.: B1JüJEIH 8ubd: VIC'fURI1l.
Sit: Ner: 9°16' Par: 4°11' .AIt: 880-900m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Buea-V.R.J'. motorable track
Pop.: Bova l and II: 700 (1968) 545 (1953)
Tribe: BLKVlERI
Sch: 1 Government senior school (1950)
BUliSA: 7132-10 see BlJ1i.SSJ...
~(GBEA): 7132-7
C•C•A.: BUEA L•C•L.: BùK~lERI
Quarters: (est. 1968)
BUE];. Tmilf NATIVES 1 770
BUE1~ LELU UPPER BUEL.
-\'IONDuNGO (490)
-WONYiiliIONGO (470)







BV~L STATION (4 810)
-OLD GOVElli\fLENT ST1J.TlüH (180)
-PIŒSBYTERLJ.\j- IVlIS8ION (100)
-STATION (530)
-G •li. il. • ( 500 )
-FEDERJ~ QUiJRTERS (90)




-LOvlER FlüU1 WARDERS Bl~~CKS (340)

















Registration and stamp duties
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BUEA (ctd.)
Sit: Mer: 9°14' Par: 4°09' blt: 830-1120m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Motorable road from mile 17
Pop.: 10 830 (est. 1968) 9 014 (1964) 3 126 (1953)
Edmcation: Sch: 6 1 Government senior school (1921)
1 Government nursery school (1964)
2 Catholic senior schoo18 (1947-65)
1 Presbyterian senior school (1929)
-Local government training centre
-Panafrican Institute for Development (PAID)
Health: 1 Leprosy clinic - 1 leprosy inspector
1 Health superintendant
1 senior hcalth overseer - 2 council field overseers
Government general hospital (120 beds)
Council dispensary _ r·10unt Nary maternity (1968): 6 beds
3 Pharmacies
Missions: Presbytcrian mission station (1895)




1 cinmrila - 3 clubs - 1 stadium - 2 cultural centres




1 ~gric. youth club
2 corn mills
3 petrel stations: IIobil - Shell - Texaco
garages








ACiiP (Cameroun news Lgency)
Administrative garage
tgricv~ture (Service and pro-
vincial delegatio
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Economie division State inspection
Employment and social insuranceStatistics (service of)
Equipment (hinistr;y of) Subtreasury
Finance (Reginnal control of) Surveys department
Forestry departmcnt Swiss Association for EeclUlical Assis-
French by radio tance (SATA)
Fre~ch consulatc Telecommunications department
Gendarmerie Veterinary department
Governor's office West Cameroon Developwent Agency
Health (Provincial service of) (\V.C.D.L.)
Information and culture Youth and Sports
LmLds (service of) Tourism office
Transport
Treasury
BlffiU BLIND CElJTRP J~D MOBILE POLICE WING: 7132-8
C. C.J~.: BUEil. L. C.~'.. : Bi..KVBRI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°18' Par: 4°09' AIt: 500m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Notorable -Crack from Bolifamba
Pop.: 83 (1968)
\~ater points
B1JLU LIKONBL: 7121-13 see hlJTENGENE TOWN
BULU Nl.TlVES: 71 :J2-2:[) see WULU
BULU OLD C.D.C. Cl~~: 7132-9
O.C.I..... : BLDJl. L."'=C.);_.: Bi.JCVŒRI Subd: VICTORI~':..
Sit:reer: 9°17' Par: 4°09' AIt: 562m Buea-Douala map 1b 1/50 000
holyko - Tole motorable track







I,.C.L..: BLKvŒRI Bubd: VICTORIA
to Bonalikombo)
109 (1953)
BUBSUNBU C.D.C. Ci.l~P: 7131-7
C. C.il..: Bül~JOlmÔ"-Tc.1..: B1JCUElU Subd: VICTORIj~
Sit: Mer: 9°13' Par: 4°02~ AIt: 80m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Victoria - Nutengene :ü1otorable road
Pop.: 13ù (est. 1968) 165 ~1964) 4i1 ,(1953) 11. of rooms: 49 (1970)
Bota paIns (Victoria plantation)








BWiJJDO UPPER: 7~31-4 see BOi~DO UPPER
BWASSA(BU~SL, GBASL): 7132-10
C. C. ~~.: BUE.L L. C•~~.: BiiRvŒRI Subd: VICTORIA
Sit: 1'ler: 9°13' Par: 4°07 1 LIt: 820-860m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Buea-Saxenhof motorable track
Pop.: 249 (1968) 255 (1953)
Tribe: BLK\f.ERI
BvŒNGL rŒKUKE: 7121-13 see ~mTm~GENE TGv~J
BWINGi.. C.D.C.: 7121-16 see millE C.D.C. CLl'.lP
BWING1l. FISHING POHT: 7121-2
C.C.~.: BWDNGA L.C.~.: TIKO Subd: TIRO
Not located
Subd: TIKO
LIt: 15m Buea-Douala map 1b 1/50 BOO
BWINGL Pl~OL c~œ: 7121-3
C.C •.Li..: BVlINGA L.C.L.: TIKO
Sit: Mer: 9°20' Par: 4°02'
Notorable track from 'rilco
Pop.: 970 (1972) 737 (est. 1968)
Sch: 1 Presbyterian senior school
Market
Bwinga Pamol rubber estate
637 (1953) n. of rooms:321 (1970)
(1956)
BWITEVA.. (GBITEVl~): 713:-17
C.C.Jl..: l'imK~ L.C.L.• : BJi.KWERI Subd: VICTORIA
Not located
Pop.: 136 (1967) 168 (1953)
Tribe: BiJOlERI
BWITINGI::" ( GBI TINGI): 7133-18
C.C.L.: Mm;i~ L.C.L.: Bi..KvlERI Subd; VICTORI1~
Sit: Mer: 9°17' Par: 4°10' LIt; 660m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Molyko
Pop.: 137 (1968) 114 ('i953)
Tribe: BLX'iillRI
BWlYUKU(GBIUKu): 7132-11
C. C.J~.: BLmL. L. C.L..: BiJ01lERI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°15' Par: 4°07 1 AIt: 640m Buea-Douala Bap 1a 1/50 000
Tole Tea estate motorable track
Pop.: 692 (1968) 66 (1953)
Tribe: B1JCvJERI
Sch: 1 Baptist junior school (1963)
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CASSA C.D.C. CANP(KASSA C.D.C. C.i-'...l'lP): 7121 ~4
C. C.A. ~"'Ë;r:ümA L. C.A. ~ TIKO Subd: TIKO
Sit: Her: 9°20' Par: 4°08' AIt: 40üm Euea-Douala map 1b 1/50 000
l':Ic'':''' ·':;:,able track from Bolifamba
Pop.: 155(1c)Nsonne holiwe estate: 1 884 (1953) n. of rooms: 60 (1970)
Likomba rubber {Tiko plantation)
COCOlJU1' KOEBü: 7122-5
C.C.A.: liCDEKA L.C.A.: TII;:O Subd: TIRO
Not located
Pop.: 22 (1969)
COSTAHJS i:IDDLE AND UPPER C.D. C. CAEPS: 7123-1èr:c. Ji :-:~fI:~Ô L. C'.A.: TIRO S-ubcr:TTtc
Sit: Ner: 9°22' Par: 4°05' AIt: 30m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Hotorable road from Likomba
Pop.: 2 865 (1972) 2 321 (1968) :5 882 (1953) n. of rooms: 908 (1970)
Sch~ 1 Goverrunent senior school (1952)
C.D.C. hospital and mate:J.:'uity (206 beds)
C.D.C. social club
DEBUNDSCHA C.D.C. CAbP: 7134-16
C.C.A.: VÏCT('HIA L.C.A.: vrcrrcluA Subd: VICTC;RIA
8it: Mer: 8°59' Par: 4°07' AIt: 5m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Idenau - Batoke motorable track
Pop.: 119 (1969) n. of rooms: 96 (1970)
Sch: 1 Presby"i:;erian junior school (1970)
Debill1dscha palms (West Coast plantation)
DIBANDA(LH1ANDA): 7133-19
C.C.A.: H()~A L.C.A.: BAKvlERI 8ubd: VIC'fGH.IA
Sit: Ner: 9°18' Par: 4°07' AIt: 380m Buea-Douala map 1b 1/50 000 .
lhltengene - Mile 17 motorable road
Pop.: 252 (1968) 106 (1953)
T:~ibe: Bi~.KvmRI
Bakl'Teri Federation of C. P .1'1. S.
1 coffee hlùler
lVlo~:c'~': dealers - Nangah Co. Ltd
United Croneroon Trading Co. Ltd (U.C.T.C.)
Petrol station: Agip
PIB./'NDA C. D.,2. CAfelP: 71 21 -5
C.C.A.: mIINGA L.C.A.: TIKO Subd: TIRO
8it: f'!Tel~: 9°19' Par: 4°06' AIt: 250m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Mutengene - Mile 17 motorable road
Fon.: 643 (1972) Nsonne Moliwe estate 1 884 (1953) n. of roorus
200 (1970)
Likomba rubber (Tiko plantation)
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EBONGO: 7131-10 see EWONGO
EBONGO C.D.C. CAt'lP: 7131-8
C.C.A.: BŒJJC;NGO L.C.A.: BAKVlERI Subd: VICTURIA
Sit: Mer: 9°13' Par: 4°04' Alt: 370m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Mile 4 - Buea motorable track
Pop.: 267 (est. 1968) 127 (1953) n. of rooms: 96 (1970)
Moliwe palms (Victoria ;lantation)
EBONJI C.D. C. CM'.i.P: 7123-2
C.C.A.: TIKü L.C.A.: TIK0 Subd: TIKO
Sit: f1er: 9°24' Par: 4°06' Alt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Narrow gauge railway from Tiko
Pop.: 1972 : see Ikange Small 131 (1968) 360 (1953) n. of rooms:
52 (1970)
So~~e rubber (Tiko plantation)
EBCNJI NATIVES(EWUNJI): 7123-3
C.C.A.: IllICO L.C.A.: TIKu Subd: IrIKO
Sit: Mer: 9°25' Par: 4°05' Alt: 1m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot path from Ebonj~ crun~
Pop.: 77 (1972) 56 (1969) 126 (1953)
Tr i be: B.A.K!I1~HI
EKAHDE: 7133-20
C.C.A.: LU'BA L.C.A.: BJŒvJERI Subd: VICTURIA
Sit: Mer: g018' Par: 4°08' Alt: 480m Buea-Douala map 1b 1/50 000
l Mutengene - Mile 17 motorable road




EKATAI: 7110-7 see IKATA
ill{OKA FjP: 7122-6
C.C.A.: l\IODEKA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Not located
Pep. ~ 21 (~969)
EKONA LELU(EKONA UPPER): 7110-4
C. C•A.: ]\:lUYUKA L. C•A.: BJI..LONG Subd: :f.1UYUKA
Sit: Her: g018' Par: 4°16' Alt: 910-940m Buea-llouala map 1d 1/50 000
~'lotorable track from Ekona Nbenge
Pop.: 310 (1967) 265 (1953)
Tribe: BAKHERI







EKONA ~ffiENGE(EKONA TO~J): 7110-5
C•C.A.: r:IûYUKA L. C.A.: BALONG Subd: 1'lDYUKA
Sit: Mer: 9°20' Par: 4°14' Alt: 380m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Eile 17 - Kumba illotorable road
Pop.: 2 962 (1966) 998 (1953)
Tribe: BAKvlERI
Sch: 1 Presbyterian senior' school (1960)
1 Catholic senior school (1957)
1 Leprosy clinic
1 Council health overseer
Market: (Tuesday)
1 C.P.M.S.
Agric. council field overseer
ZACC agric. project (Zone of Activity Community and Culture)
9 corn mills - 2 bread mills
EKONA TO\~T: 7110-5 see EKONA rffiENGE
EKONA UPPER: 7110-4 see EKONA LELU
EKONA YARD C.D.C. c~~œ: 7110-6
C.C.A.: i.:üYuKA L.C.A.: BALONG Subd: NUYUKA
Sit: Mer: 9°20' Par: 4°13
'
Alt: 360-420m Buea-Douala mal' 1b 1/50 000
Mile 17 - Kumba motorable road
Pop.: 2 024 (1967) 803 (1953) n. of rooms : 468 (1970)
Sch: 1 Govern~ent senior school (1954)
C.D.C. Hospital (82 beds)
1 Workers-shop
Senior service clmb - Resthouse
1 c.p.n.s.
Institut de Recherche du Caoutchouc en Afrique (IRCA)
National Agricul+'ural Research Centre (NARC)
Bananas boxing station
Texaco petrol station
L.C.A.: BAKvJERI Subd: VICTORIA
Par: 4°04' Alt: 620m Buea-Douala map 1a 1/50 000
fron Banjongo
ENYENGE F~: 7134-17
C.C.A.: VICT,(r;RIA L.C!A;: VICTyRIA
Not located next ta haQale POlllt)
POP·:205 (~969) 82 (1953)
ESE~Œ FJ~: 7134-18










































ESSOASSOA C.D.C. c.~œ 7: 7122-7
C.C.A.: NODEKA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°23' Par: 4°07' Alt: 25m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Tiko - Douala road
Pop.: 269 (1972) 220 (1968) 463 (1953) n. of rooms : 96 (1970)
Sch: 1. Council junior school closed in 1972
Likomba rubber (Tiko plcntation)
ESUKE C.D.C. CMiP 2: 7121-6
C.C.A.: BWINGA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°20 t Par: 4°04 t Alt:45m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Likomba
Pop.: 296 (1972.) 430 (1968) 325 (1953) n. of rooms: 142 (1970)
1 dispensary
Benoe palms (Tiko plantation)
ESUKE NATIVE: 7121-7
C.C.A.: ~WïNGA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°1.8 t Par: 4°03 t Alt: 105m Buea-Douala map 1b 1/50 ood
Foot path from Ombe
Pop.: 42 (1972) 12.0 (1968)
Tribe: BAKliJERI
ETOME(ETO~rr): 7134-19
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICT(jRIA
Sit: Mer: 9°07 t Par: 4°02 t AIt: 230m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Foot path from Batoke - Mile 8
Pop.: 71 (1969) 107 (1953)
Tribe: BANBOKO
ETOMI: 7134-19 see ETOME
EVILI{EWLLI): 7133-21
C.C.A.: MUEA L.C.A.: BAKW~RI Subd: VICTORIA
Not located
Pop.: 10 (est. 1968) 14 (1953)
Tribe: BAKWERI
»fILI: 713:"-21 see EVILI
»fONDA: 7132-12
C.C.A.: BUEA L.C.A.: BAKWERI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°15 1 Par: 4°10' AIt: 920-960m Buea-Doualamap th 1/50000
Buea-V.H.F. motorable track




C.C.A.: BONJONGO L.C.A.: BAKvŒRI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°13' Par: 4°04' Alt: 370m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Buea - Mile 4 motorable track
TrPQpe: 50 J1968) Ewongo/vlokeli: 102 (1953)J.oe: BAKvlBRI
EWONJI: 7123-3 see EBONJI NATIVE
EYONDI: 7122-54 see YONDE
FAilliI 4 LJXO~IBA: 7121-12 see l\1UTENGENE POLICE COLLEGE,
FRENCH KOr1BO: 7122-8
O. a.A.: NODEKA L. C.A.: TIKO




Alt: Om Buea-Douala map"1 b 1/50.000
GBANDO LOVŒR: 7131-3 see BOlù\fDO LO'WER
GBMJDO UPP~: 7131-4 see BOANDO UPPER
GBASA: 7132-10 see BV1ASSA
GBEA: 7132-7 see BUEA
GBITEVA: 7133-17 see BI'IITEVA
GBITINGI: 7133-18 see BWITINGI
GBIUKU: 7132-1 t see mnYUKU
GILBERT F/P: 7122-9
C.O.A.: MODEKA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°27' Par: 4°06' Alt: 1m Buea-Douala map 1b 1/50000
By sea
Pop.: 70 (1.969)
HOLTFORTH C.D.C. G~œ: 7123-4
C.C.A.: TIKO L.C.A.: TIKO Subd:-"TIKO
Sit: Mer: 9°21' Par: 4°04' Alt: 13m Buea-Douala map1.b 11:50 "000
Narrow gauee railway from Tiko
Pop.: 308 (1972) 622 (1968) 786 (1953) n. of rooms: 279 (1970)
C.D.C Social club





IDENAU BIG YARD C.D.C. CAbP: 7134-20
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Quarters: BIG YARD (12) Senior service Quarters: (43)
Sit: Mer: 8°59' Par: 4°14~ AIt: 10m Buea-Douala map 1a 1/50 000 "
Iàenau - Batoke motorable track
Pop.: 55 (est. 1968) Idenau estate: 1 592 (1953) l'l. of rooms: 12 (197C;,
Sch: 1 Government senior school (1952)
C.D.C. Naternity
1 Leprosy clinic
IVlarket: CS cmday )
ail IDiII factory (1956)
v/harf
Idenau palms nJcst Coast plantation)
IKANGE BIG C.D.C. CM!Œ: 7123-5
C.C.A.: TIKO L.C.A.: TIKO Subd; TIKO
Sit: Mer: 9°23' Par: 4°05' AIt: 5m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Tiko - Douala road
Pop.: 339 (1972) 465 (1968) Ikange Big and Small 1 033 (1953)
N. of rooms : 210 (1970)
Sonne rubber (Tiko plantation)
lKANGE srlALL C.D.C. CAl1iP:7123-6
C.C.A.: TIKO L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: r;ler: 9°22' Par: 4°05' AIt: 20m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Narrow gauge railway from Tiko
Pop.: 421 (1972) 239 (1968) Ikange camps: 1 033 (1953)
N. of roo~s : 72 (1970)
Sonne rubber {;Tiko plantation)
IKATA(illCATAI): 7110-7
C.C.A.: r,muKA L.C.A.: BALONG Subd: NUYDKA
Sit: Mer: 9°21' Par: 4°20' AIt: 100-130m Buca-Douala map 1d 1/50 000
Muyuka - Mutengene motorable track
Pop.: 719 (1967) 84 (1953)
Tribe: B.A:Fr.ŒRI
Sch: 1 Catholic junior school (1962)
1 C.P.lvi.S.
Cocoa demonstrator
3 private cocoa drying units
2 corn mills - 2 Agric. youth clubs
ISOKOLO: 7134-21
C.C.A.: VICTCB.IA L.C.A.: VIC'I'Cl-lIA Subd; VICTORIA
Sit: Ner: 9°10' Par: 4°01' AIt: 25m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Batoke - Victoria motorable road
Pop.: 699 (1967) 41 (1953)
Tribe: B.Al{)JlJRI
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ISONGO C.D.C. CpYŒ: 7134-22
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Ner : 9°01' Par: 4°05' AIt: 20m Buea-Douala map la 1/50 000
Idenau - Batoke motorable track
Pop.: 253 (1969) Mile 11 camp: 208 (1953) n. of rooms: 108 (1970)
Debundscha palms (West Coast plantation~
KAISA BIG KOfillO: 7122-10
C.C.A.: I.lODEKA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°28' Par: 4°04' lilt: am Buea-Douala map 1b 1/50 000
By sea
Pop.: Kaisa Big and Small Komho: 49 (1972) 25 (1969)
KAISA 8tjALL KONBO: 7122-11
C. C.A.: EODEIV;' L.C .A.: TIKü Subd: TIKO
Not located
Pop.: 1972: see Kaisa Big 43 (1969)
RANGE F/P: 7134-23
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTCIUA
Sit: IVler: 9°20' Par: 3°55' AIt: Om Buea-Douala map 1b 1/50 000
By sea from Tiko and Victoria
Pop.: 435 (1969) 288 (1953)
Sch: 1 Goverrunent senior school (1959)
KASSA C.D. C_. CA1"Œ: 7121-~- see CASSA C.D.C. CANP
~VŒ C.D.C. C~Œ: 7122-12
C.C.A.: MODEKA L.C.A.: fIKO Subd: TIKO
Sit: l'vIer: 9° 28' Par: 4°08 ' AIt: 12m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Tiko - Douala motorable road
Pop.: 221 (1972) 312 (1968) 277 (1953) n. of rooms : 120 (1970)
Nissellele rubber (Tiko plan-cation)
KEME NATIVES: 7122-13
C.C.A.: HODEKA L.C.A.: TIKO Subd: ~nKO
Not located
Pop.: 41 (1967) 68 (1953)
Tribe: !vIUNGO
KIE: 7134-24
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°11' Far: 4°01
'
AIt: 130m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Narrow gauge railway from Bota estate - foot path
Pop.: 73 (1967) 67 (1953)
Tribe: BAKWERI
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EOJ.IBC (BENEVIL KarmO): 7132-13
C. c. A.: BLJ""EA L. C.11..: B1ŒJJERI Subd: JHCTGRIll.
Sit: 11er: g018' Par: 4°07' ~lt: 361m Buea-Douala map 1b 1/50 000
:;:'oot patl1. from l'iutengene .
Pop.: 97 (1968) 31 (1953)
Tribe ~ B,~K1;JERI
KO~iliO BIG: 7123-7
ë.,C;A.: T'IKO L.C.A.: TIKO
8it: Mer: 9°26' Par: 4°02'
By sea
Pop.: 67 (î972) 34 (1968)
Subd: TIKO
AIt: Om Buea-Douala map l.b 1/50 000
Kombo F/P ! 210 (1953)
K01\1BO l,DPI: 7122-14
ë:-ë:I::-nODEKA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Not located
Pop.: 42 (1968)
KlnqGW~: 7122-15 see KONGiffi
KONGWE: 7122-15 see KONGlŒ
LIKOKI .AND BLACK BUSH: 7122-52 see TIRO C.D.C. CM'il? 12
L. C.11..: Bll.LONG Subd: l·J.JYUKA
Par: 4°25' Alt: 110m Buea-Douala map id 1/50 000
from LiIaIe
LIFOl~: 7122-49 see TIKO C.D.C. CMvœ 9
KONGUE (K01'JG:'Œ, KUHG l'JE): 71 22-1 5
c:'C.7C: LODEKA :u. C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sj.t: I·1er: 9°31' Par: 4°07' Alt: 12m Buea-Douala map 2a 1/50 000
Motorable track froT'! Ivlondoni estate
Pop.: 671 (1967) 213 (1953)
Trib8: l'-IuTiGO
Sch: 1 C.B.C. senior school closed in 1972
KRATER C.D.C. CMJŒ: 7134-25
C.C.1>..:-VICTOH.IA L.C •.ù.: VICTl:RIA Subd: VICTL/}UA
8it: Mer: 9°11' Par: 4°02' Alt: SOm Buea-Douala map 1a 1/50 000
Batc~e - Victoria motorable road
Pop.: 405 (1967) 243 (1953) n. of rooms: 157 (1970)









C. C. i •• : ]\iUYUKA L. C•A.: BALONG Subd: lllUYUKA
Sit: Mor: 9°1,9' Par: 4°24 1 AIt: 100m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Motorable track from Muyuka - Munyenge
Pop.: 217 (1967)
Tribe: B.AKvlEH.I
Sch: Horld "i'Jide IvIission junior school
Forestry camp
1 Government and 1 privato cocoa drying units
IillC01l1BL C.D. C. Cl!J!'œS: 7121-8
C.C.A.: BWllJGA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Quarters: ELDERS AND FYFFES camp and SENIOR SERVICE QUù.RTER
Sit: Mer: 9°21' :Par: 4°05 1 AIt: 59m Buea-Douala map lb 1/50 000
Nutengene - Likomba motorable road




C.C •.Ù.• : BvlnJG1~ L.C.A.: TIXO Subd: TIKO
Sit: Ner: 9°21' Par: 4°05' AIt: 65m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Likomba - Mutengene motorable road
Pop.: 1 867 (1972) 1 702 (1968) 1 796 (1953)
Tribe: BAKWERI
Sch: 1 C.B.C. senior school closed in 1971
1 Catholic senior school (1947)
1VIarket
Government agric field ovorseer
2 Private cocoa drying ~~its - 2 corn mills - 1 bread mill
Tiko Airport
Boulangeries Réunies
Garage: SCGA - Petrol station: Agip
LIKOl-.LBE: 7132-14
C.C.A.: BUEA L.C.L.: B.ù,Kh.tlRI Subd: VICTORIA
Sit: l\ler: 9°12' Par: 4°06' AIt: 760-820m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Buea-Saxenhof motorable -Crack
Pop.: 200 (1968) 255 (1553)
Tribe: B.AKVŒRI
LILALE: 7110-10
C.C.A.: r!.UYUK.A. L.C.A.: BLLuNG Subd: HUYUKA
Sit: l\Ier: 9°17' Par: 4°24 1 AIt: 200m Buea-Douala map 1d 1/50 000




LIMBE C.D.C~ CiJlP(LIHBE SITE): 7134-26
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VIOTClUA Subd: VIOTURI.ù.
Sit: Ner: 9°12' Par: 4°01 rAIt: 50m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Motorable road from VictDria
Pop.: 2 162 (1967) 948 (1953) n. of rooms: 676 (1970)
LlllBE SITE: 7134-26 see LIEBI~ C.D. C. CLJiP
LIHBUL.A: 7134-27
C.C.A.:- VICTCRIL L.C.il.• :· VIVt"]:UiI. Subd: VICTCRIA
Sit: IvIer: 9°U8' Par: 4°01 rAIt: 10m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Narrow gaut;e rail\,my from Hokundange ~op-Line camp.
Pop.: 114 ,1969) Mokundangc /Limbola : 156 (1953)
Tribe: BIJ.ŒOKO
LIO-LA-BUEA(LIO-LA-GBEA): 7110-11
C.C.A.: l'lUrUKA L.O./\..: Bl~LOJ:m Subd: IiIUYUKA
Sit: Mer: 9°19' Par: 4°15' AIt: 510m Buea-Douala map 1d 1/50 000
liIotorable track Ekona Ebenge
Tribe: B1JCvffiRI
1 C.P.l~.S.
LIO-LA-GBE~: 7110-11 see LIO-Ll~-BUEA
LIONGO: 7133-22
C.C.A.: f[UEA L.C.A.: BJJ{~ŒRI Subd: VICTORIA
Not located
Pop.: 1968: see Muea 20 (1953)
Tribe: B.AKWERI
LISSO&~: 7133-23 see LYSUKA
LIWlûQDA: 7133-19 see DIBIü~DA
LOBOLOBO: 7122-16
C.C.A.: 'r~ODEKA L.C.-,\..: TIKO Subd: TIKO
Not located
Pop.: 190 (1972) 583 (1967)
LYSOKA(LISSOKA): 7133-23
C.C.A.: liUEA L.C.1\..: BjJ0ir.tJ:::-~i Subd: VICTORIA
Quarters : mJILI - l\lOLHTE - 8TRAl'JGERS - VlONBAKI - vlONG1-;.NJO
Sit: Mer: 9°18' Par: 4°13' AIt: 540-580m Buea-Douala map 1/50 000
Motorable track from rluea
Pop.: 654 (1968) 647 (1953)
Tribe: BAKHERI
Sch: 1 Presbytérian senior school (1943)
1 Leprosy clinic
Market: (Vlodnesday - Satl..U'day)
1 C.P.H.S.
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LYSOKL C.D. C. C11J.·J..P: 7133-24
C. C.A:: :i'lUEA L. C.L.: BI:J~lm:G.I Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°18' Par: 4°11' Alt: 550m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Muea
Pop.: 792 (1968) 603 (1953) n. of rooms: 259 (1970)
Nolyko bananas (Ekona plaLüation)
"lA'BErr' C D C C·I.I.n 1 2 7" '0' 'OC'!--.:.-:;,f.~~ • .tll.û: -: 1 ,)11--.,) U
C.C.A.: VICTÜl:UJ... L.C •..:.... : VIC~'UHIA Subd: VICTUUA
Sit: :[:1er: 9°17' Par: 3°59' li.lt: 20m Buea-Douala map lb 1/50 OGO .
Notorable tra8k from Victoria
Pop.: 274 (1969) Mabeta astate: 653 (1953) 430 (1964)
N. of rooms : 126 (1970)
Sch: 1 Goverlli~ent junior school(1960) previously Catholic
Rubber sheet factory
Wharf
Nabeta rubber Ulabeta plantation)
iiLBI/CA C. j). C. CAEP 3-4: 7134-29
C:C.l-:-.: vIc'ronf". L.C.i'...: VIC'll('RIL Subd: VICTORIL
Sit: Ilior: g017' Par: 3°59' Alt: 4050m Buoa-Douala map 1b 1/50 000
Narrovr gauge railway from habeta camp 1
Pop.: 253 (1969) Mabeta es-cato: 653 (1953) 430 (1964)
H. of rooms: 12U (1 970) ,
:habeta rubber (r/iabeta plantation)
~UŒBTA F/P: 7134-30
C•C•L.: VI CTul1IA L. C. A.: VICTOIUA Subd: VI CTORIJ:..
Sit: IVler: 9°1'7' Par: 4°00' l...lt: 1m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot pa.tll :t'rom l'J1abeta estate: - By river
Pop.: 275 (1969)
Tribe: IJA1'!
tYŒ.lJ~·JA: 7131-11 see J.l.AfjJ~-JL
EALENDE: 7110-12
C.C.A.: 1·.lUYUKL. L.C.A.: Bl...L,.NG Subd: r:rUYtJIVl
Sit: Ner: 9°26' Par: 4°20' Alt: 40m Buea-Douala map id 1/50 000
Hile 17 - Kumba motorable road
Pop.: 1 328 (1967) 406 (1953)
Tril)(;: Bi-.'-L{.)IJG
Sch: 1 Catholic senior school (1957)
1 Leprosy clinic
3 private cocoa drying units - 1 Cassava greater
VlliLENDE C.D.C. CIÙ1P: 7110-13
C.C.A.: llUYUXA L:ë.l\..: BLLONG Subd: T.TJYOKA
Sit: 1:er: 9°26' Par: 4°20' Alt: 45m Ruea-Douala map id 1/50 000
Foot path from rialende
Pop.: 11 2 (1 967) 11 2 (1 95'5 ) N. of rooms: 47 (1 970 )
r·1eanja ruooer (lieanja plantation)
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~: 7133-25 see ~~
HANU C.D.C. CAIIP: 7122-17
C.C.A.: (,ODEK.1l. L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Ner:9°27' Par: 4°08' AIt: 15m Buea-Douala map 1b 1/50 OC0
Narrow gauge railway from MisseIIele
Pop.: 380 (1968) 143 (1953) n. of rooms: 120 (1970)
NissellelG rubber and l'londoni palms (Tiko and l'Iondoni planta-i:ï ion3 )
r~fGA l jùiD II C.D.C. Cj~ŒS(MUANGA): 7122-18
·b.c.~.• : llODEKL L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Bit: Mer: 9° 27' Par: 4°07 1 J~lt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Ilotorable track from l'<Iisscllele camp
Pop.: 358 (1972) 620 (1968) 321 (1953) n. of rooms : 120 (1970)
C.D.C. rubbor shoet factory
\vharf
Nissellele rubber (Tiko plantation)
HANGA Km·mo: 7122-19
C.C.A.: 110DEKL L.C.A.: l'IKO
Not Iocatod
Pop.: 30 (1972) 66 (1969)
llAl\fGA StJ'lB.t>. F/P: 7122-20
C.C.A.: EODEKli. L.C •.i.... : TIKO
Sit: Mor: 9°28' Par: 4°05 1
By sea
Pop.: 42 (1972) 53 (1969)
Subd: TIKO
Subd: TIKO
hlt: Om Buoa-Douala map 1b 1/50 000
}vlAN O'vlAR BAY CiJ'lP: 7134-31
Ô.C.L.: VICTORI.cl. L.C •.!)..: VICTOlUA Subd: VICTORIA
Sit: Mor: 9°13' Par: 4°58' LIt: 20m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Hotorable t2lOk from Victcria
Pop.: 300 (est 1969)
Bch: 1 Goverru~cnt junior school (1964)
}vIAN 0' ~1AR. Bé.Y FjP: 7154-)2
C.C.A.: VIC'l'URIA L.U.~~.: VICTUH.IA Subd: VICTCJRIA
Sit: l''Ier: 9°r3' Par: 3°58' AIt: 5m Buoa-Douala map 1a 1/50 000
By sea
Pop.: 90 (1969)
HAPDi"J li (I1L.FANJ).): 71 31 -11
C.C.A.: BGNJONGO L.C.A.: Blli(vffiRI
Sit: Mer: 9°10' Par: 4°05' AIt:
Motora?le track fro~ Bonjon~o
Pop.: ê60 (1968)· 301 (1953)
Tribe: BL1UIERI
Subd: VICTÜlLIA
740-800m Buea-Douala map 180 1/50 000
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I·jj~:B C.D. C. Ci1.LP: 7122-21
C.C.A.: bODBKL. L.C •.L.: 'EIK0 Subd: TIKO
Hot located
Pop.: 540 (1972)
Hondoni palms (l'.londoni plantation)
I:uiSENGI.: 7131-12
C. C.1:.. : BClil-JONGO L. C•A.: B1J.GŒRI Subd: VI CTORIA
Not located (next to Ewongo)
Pop.: 10 (1~j68) 16 (1953)
Tribe: BA::I{~'J1:;.IiI
HLSUii; C. D. C. CJüiP (II.ASSTT.d C.D. C. C1Ü1P): 711 0-14
c. C.l-...: .l, LJYU1C. L. C. A.: J3II.LONG Subd: l'lUYUK.A
Sit: Her: 9°23' Par: 4°16' .l·ùt: BOrn Buea-Douala map 1d 1/50 000
Mile î7 - Kumba motorablc road
Pop.: 686 (1967) 168 (1953) n. of rooms : 189 (1970)
Sch: 1 Catholic junior school(1963)
l'leanja rul"Jber (I·'leanja plantation)
JllASŒ·lA: 711 0-1 5
C.C.L.: MtJ~ù1-L:1. L.C.A.: BAL,.NG Subd: hUYllK.A
Sit: Mer: 9°22' Par: 4°17' AIt: 160m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Foot path f:com Olfe
Pop.:- 42 (1966) 29 (1S:5J)'
Tribe: RJ(ïJEilI
:hA~·lJ.\TGü C.D.C. CiÜlP: V11û-1 G
C•C•il..: 11'(J'LUK.A -L •C•1-i.: :F3..i1UliJG Subd: NUYUKA
Sit: l'ler: 9°20' Par: 4°i5' .i-~lt: 400rn Buea-Douala rnap 1b 1/50 u(jG
Notorable track from l.o;kcill_d I!ibe.i.lge
Pop.: 139 (1967) )1 (1953)
Nundame palms (Nungo pla.ntatil.m)
I·L!-.Tu':eE l C.D.C. Cd.LP~ 7'122-21
C:ë:.L: LÛDEKii. L.C.!i.: 'fIKO Bubd: TIKO
Bit: Üer~ 9°24' Par: 4°07' AIt: 8m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Eotorablo track from Tiko-Douala road
Pop.: iIatute l and II: 24U (1972) Pungo-lVlatute: 373 (1968)
IIatutc l and II: 259 (1 S:53)
SOlIDe rubber (Tiko plantation)
}UiTUTE II C.D.C. CAHP: 7122-23
C.c~A.:TbDËKÀ L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°25' Par: 4°07' Alt: 3m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Eotorable track from Tiko-Douê;.la road
Pop.: ï'Iatute l and II: 240 (1972) ÏlIatute camps: 259 (1953)
N. of rooms: 80 (1970)
Nissellelo rubbor (Tiko plantation)
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~~mvW(~UU1U): 7133-25
c.c.x.: lVlll;A L.C.A.: BAKvlERI Subd: VICTORIA
Sit; Mer: 9°19' Par: 4°12' AIt: 480-540m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Ekona estate
Pop.: 523(1968) 337 (1953)
Tribe: BAKVŒRI
1 C.P.ri.S.
HAm'ID C.D•C. C1JIP: 711 0-1 7
C.C.A.: ffJJYDKA L.C.A.: BLLONG Subd: l'iUYUKA
Not located
Pop.: 428 (1968) ~amu group:50 (1953) n. of rooms: 174 (1970)
Ekona bananas (Ekona plantation)
YlAUTU: 7110-18
C•C•A.: llUYUK.A L. C•A.: BL.LONG Subd: lYIUYUKA
Sit: Mer: 9°22' Par: 4°16' AIt: 150m Buea-Douala map 1d 1/50 000




1 Government and 1 private cocoa drying units
NBASSE: 7134-33
C.C.A.: VICTORIA L.U.A.: VICTCiRIA Subd: VICTORIA
Not located (near Etome)
Pop.: 1967: see Etome 29 (1953)
Tribe: BlûIBOKO
~rnOFI: 7134-10 see BD~œIA CROP F~i
l''illOKO BONABILE: 7134-7 see BUIBIA BONABILE
NBOKO l BONABILE: 7134-34 see HBOKO l F/P
NBOKO l BONANGOI-ŒE: 71,34-35 see 1ffi0KO II F/P
MBOKO II BONj~GOMBE: 7134-36 see ~rnOKO III F/P
:rmOKO l FjP (J)ŒOKO l BONABILE): ·7134-34
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°18' Par: 3°58' AIt: Om Buea-Douala map 1b ·1/50 000
By sea from Tiko and Victoria
Pop.: 91 (1969) 149 (1953)
Tribe: ISUBU
Sch: 1 Government junior school (1966)
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~t;'KO II FjP(J/illOKO l BONP.NGOMBE):7134-35
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Not located
Pop.: 176 (1969) ~IIboko l and II: 79 (1953)
NBOKO III FjP(MBOKO II BONANGOIVIBE) : 7134-36
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°18' Par: 3°59' AIt: Om Buea-Douala map 1b 1/50 000
By sea from Victoria and Tiko
Pop.: 131 (1969) Nboko l and II: 79 (1953)
Tribe: ISUBU
l,mOllE l F P: 7134-37
l ORlA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°19' Par: 3°56' AIt: Om Buea-Douala map 1b 1/50 000
By sea from Victoria and Tiko
Pop.: 78 (1969)
IvIBmŒ II F/p : 71 34-38
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°19' Par: 3°56' AIt: Om Buea-Douala map 1b 1/50 000
By sea from Victoria and Tiko
Pop.: 160 (1969)
NBONJO: 7122-24
C.C.A.: fiJ:ûDEKA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit:Mer: 9°31' Par: 4°12' Alt: 2m Buea-Douala map 2a 1/50 000
Foot path from Yonàe
Pop.: 1973/68: see MYSAKA 45 (1953)
Tribe: î:-LJNGO
NEANJAC. D. C. HAIN CMIP: 711 0-19
C.C.A.: LUYUKA L.e.A.: BALONG Subd: 1'lUYUKA
Sit: Mer: 9°24' Par: 4°16' AIt: 50m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Mile 17 - Kumba motorable road
Pop.: 952 (1967) 730 (1953) n. of rooms : 330 (1970)
C.D.C. maternity
Rubber factory
Heanja rubber (Neanja plantation)
W.C.E.C. Malale hydro-electric power station
MEANJA N1M C. D. C. C~ Cr'HLE 29 C. D.C. CAJJ.P): 711 0-20
C.C.A.: rll L..C.A.: BiiLUNG Subd: l'lUYUKA. .
Sit: Mer: 9°22' ·'ar: 4°15' AIt: 125m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Mile 17 - Kumba motorable road
Pop.: 199 (1967) 197 (1953) n. of rooms: 75 (1970)
Moanjo. rubber (Meanja plantation)
r!IEMBEA: 7132-2 see BODlOANGO
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~VEO KtJLU: 7132-15 see NEVIO
~mVIO (r-lEVEO KULU): 7132-15
C.C.A.: B~~A L.C.A.: BIlliwERI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°16' Par: 4°05' Alt: 200m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Koliwe C.D.C. ilarrow gauge railway
Pop.: 13G (1968) 326 ~1953)
Tribe: BA.KW,l!;RI
11IDDLE FARlI C.D.C. CAHP: 7134-39
C.C.A.: VICTORIA L.C.A. :VICTCRIA Subd:VICTORIA
Git: Mer: 9°12' Par: 4°01' Alt: 40m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Motorable raad from Victoria
Pop.: 2 196 (1967) 2 282 (1953) n. of rooms : 724 (1970)
C.D.C. hospital (101 beds)
C.D.C. workers shop and credit union
Narket: (daily)
Victoria airstrip
MILE 4: 7131-2 see BONADIKO~œO
HILE .J_~: 7133-8 see BOLIFl'JViBA i'lBENGE
1',IILE 18 C.D.C. CAi'lP: 7133-7 sce BOLIFMŒA C.D.C. CMiP
l\lILE 29 C.D.C. CAN]?: 7110-20 see N:EANJA NILE 29 C.D.C. CAlVlP
IUSSAKA: 7122-39 see lIlYSAKA
HISSAKA C.D.C. CAl;,F: 7122-40 see JYlYSAKA C.D.C. CAIvlP
HISSELLELE C.D.C. CAHPS(ABC): 7122-25
c. C.A.: rïODEKA L.C.l!.:: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°27' Par: 4°08' Alt: 20m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Tiko-Douala motorable road
Pop.: 2 492 (1972) 806 (1968) 364 (1953) n. of rooms: 264 (1970)
C.D.C. maternity (5 beds)
Missellele rubber (Tiko plantation)
MISSELLELE TOW~: 7122-26
C.C.A.: MODERA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°27' Par: 4°07' Alt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Tiko-Douala road
Pop.: 1 101 (1972) 739 (1967) 590 (1953)
Sch: 1 Presbyterian senior school (1959)
1 Catholic senior school (1939)
1 Council hoalth overseer
M:arket
Council agric. field overseer
Tribe: HüNGO
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NOBENDE: 7134-12 see BOB:2iUDE
MODEK.A. C.D. C. C.MlF: 7122-27
C.C.A.: hODEKA L.e.A.: TIKO Subd: TIKü
Sit: l'1er: 9°29' Par: 4°09' lit: 8m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Tiko-Douala road
Pop.: 540 (1972) 179 (1968) 251 (1953) n. of rooms: 232 (1970)
Mondoni palms (Mondoni plantation)
MODEK1\ TOvm(fillDEK1~ TOWN): 7122-28
C. C.li.: NODEK.:.. L. C;. il..: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°30 1 Par: 4°08' Alt: 5m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Tiko-Douala road
Pop.: 2 196 (1972) 2 170 (1967) 733 (1953)
Tribe: HUNGO
Sch: 1 Government senior school (1943)
1 R.C.H. senior school closed in 1972
Council maternity (5 beds)
1 Leprosy clinic




C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°10' Par: 4°01' L·lt: 30-40m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Batoke-Victoria motorable road
Pop.: Isokolo 'and Mokindi: 699 (1967) 382 (1953)
Tribo: BJJCVrERI
HOKUNDli.: 7122-29





380m Buea-Douala map 1a 1/50 600
NOKtJNDA: 7131-13
ë. c7L. ': BONJONGO L. C•L.: B..i.KVŒRI
Quartiers: HOKlJlIYD1I. l (368) NOICûNDi'..
Sit: Mer: 9°10' Par: 4°03 1 Alti:
Saxenhof - Bota motorable track
Pop.: 713 (1968) 347 (1953)
Tribe: BLKVJERI
Sch: 1 R.C .H. junior school closed
AgTic. youth farmers project (1 ha in 1972- 16 members -1972)
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NOKUNDANGE(hVl1:J<œO ): 71 34-41
C. C•.A.: VICTORIA L. C.1..: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Ner: 9°08' Par: 4°01' 1'...lt: 40m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Batuke - Victoria motorable road
Pop.: 345 (1968) Mokundange/Limbola: 156 (1953)
TL'ibe: BJ.JvœOKO
Sch: 1 Presbyterian junior school (195~)
Agric. field overseer
l'iOKUNDiJmE BEACH C.D.C. CAHP: 7134-42
ë.c:l.: VICTORIA L.C.h.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°08 1 Par: 4°01 1 ALt: 30m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Hotorable track from Mokundange
Pop.: 160 (est 1969) r-Iokundange camps: 723 (1953) n. of rooms: 60 (1970)
Wharf
Bota palms (Victoria plantation)
MOKu"NDANGE TOP LIED C. D. C. CANP: 71 34-43
o•0.1&.: VTCTORIA L•0•A. t11TêJTORIl:.. Subd: VICTORIA
Sit: Mor: 9°07' Par: 4°01' Alt: 60m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Batoke-Victoria motorable road .
Pop.: 200 (1969) Mokundange 723 (1953) n. of rooms : 64 (1970)
Bota palms (Victoria plantation)
MOKUTA BIG F/P (hUKUTA BIG): 71.22-30
0.0 •.i~.: NODEKJ~ L.C.A. :TIKü Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°28' Par: 4°04' Alt: Om Buea-Douala map 1b 1/50 000
By sea
Pop.: 81 (1972) 79 (1969) lül Mokuta: 721 (1953)
HOKUTA m·lALL FjP(MOKUT.i. Si.JUsL): 7122-31
0.0.1\..: NODEKA L.C.ll..: 'l'IKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°29' Par: 4°03' Alt: am Buea-Douala map1b 1/50 000
By sea
Pop.: 81 (1972) 23 (1969) 1953: see Mokuta big
MOLI(MOLY): 7133-26
ë:ë:iJ..: JyiUGA L. 0 .ii..: BJJG"lERI Subd: VICTORIA
Not located
Pop.: 22 (1967) 18 (1953)
Tribe: BAI0rrERI
NOLIKO NATIVE: 7133-27 see rlOLYKO
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!'10LHlE C.D. C. ClüJ? {!.lOLLJE nOTOl( TRANSPORT CiJ'iIP): 7134-44
C.C.À.: VICTORIA L.C.~.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: :Ner: 9°15' Par: 4°04' ·.Alt: 180m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Victoria - Mutengene motorable road
Pop.: 958 (est 1969) Noliwc camps: 1 155 (1953) n. of rooms: 277 (1970)
Sch: 1 Baptist senior school (1953)
C.D.C. workers shop
Britind i~dustry factory (umbrellas)
C.D.C. motor transport
Texaco petrol station
JYlolÜle palms (Victoria plantation)
NOLHlE ES~ C'!.D. C. NEW ClJJ'lr: 71 21-1 0
C.C.h.: BWINGA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°18' Par: 4°05' AIt: 180m Buea-Douala map 1b 1/50 OOC
:i':iutengene - Victoria mo-corable road
N. of rooms : 72 (1970)
Moliwe palms (Victoria plantation)
MOLnlE ESlJ1Œ C.D.C. OLD CiJ.Œ: 7121-11
Ô.C.L.: BHINGA L.C.A.: 'rüm Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°19' Par: 4°05' AIt: 190m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Victoria-Mutengene motorable road
Pop.: 282 (est 1969) n. of rooms: 83 (1970)
Moliwe palms (Victoria plantation)
I·IOLHœ NOTOR TlliiliSPORT CM·iF: 7134-44 see lVIOLIWE C.D. C. CiJ,IP
~: 7133-26 see MOLI
Ivl0LYKO (~10LIKO Nj~TIVE): 7133-27
C. C•A.: l'lUEA L. C.A.: Bii.KWl;RI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°17' Par: 4°09 1 AIt: 540-640m Buca-Douala map 1b 1/50 000
Buea-Mile 17 motorable road




'1 Agric. youth club
l'IOLYKO BILINGUiiL GRAlvl1ififŒ SCHOGL: 7133-28
C.C.A.: f·IUEA L.C.A.: Bi-JCiJŒRI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°17' Par: 4°10' "ùt: 640m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Buea-Mile 17 motorable road
Pop.: 450 (1970)
Government Bilingual Grammar school
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NOLYKO C.D. C. OiJ1P: 7133-29
C. C. A.: NUEL L. C. A.: BJJCv.JEI1.I Subd: VICTORIA
Sit: Ner: 9°17' Par: 4°10' LIt: 660m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Notorable track from l\lolyko Native
Pop.: 96 (est 1968) Molyko astate: 407 (1953) n. of rooms : 199 (1970)
Sch: 1 Governmont sonior school (1955)
i\iolyko bananas (Ekona plantation)
NOL~O C.D.C. OFFICE Ciû~: 7133-30
C•C•L.: rrtJEA L. C•A.: B.AKvIERI Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 9°18' Par: 4°10' AIt: 560m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Bolifamba camp
Pop.: 68 (est 1968) n. of rooms : 48 (1970).
Bananas boxing station
l\iolyko bana.nas (Ekona plantation)
l'!lONDJ'J'ill: 7110-27 see Nü1\TDJU''.Œ NL~nVES
!'lQ1ill.9LE: 7134-45 set:: J.\'IOlIDOLI
NONDOLI (riOl\TDOLE): 7134-45
C.C.;::::- VICTCln.l~ L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mor: 9°13' Par: 3°58' AIt: 2Um Buea-Douala map 1a 1/50 000
By soa from Victoria
Pop.: 35 (1968)
lVIONDONI: 7122-32
C.C.A.: I:IODEKl';,. L.C.J~.: ~'IKl) Subd: TIKO
Quarters : LOlIDGNI VILLAGE - NJüK BASSA - NONDONI IJAW
Sit: Ner: 9°28' Par: 4°11' AIt: 14m Buea-Douala map lb 1/50 000
Motorable track from Tiko - Douala road
Pop.: 756 (1967) 379 (1953)
Tribe: BL.KvriiRI
Sch: 1 Presbyterian senior school (1943)
Market: (Tuesday)
Agric. field overseer
1 Government cocoa dryin~ unit
MPUNDU BLLONG (KPUNDU TOWN): 7110-22
C. C•L.: llUYUKA L •C•A.: R'~LCNG Subd: H1JYUKil.
Sit: Ner: 9°25' Par: 4°14' Alt:45m Busa-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Masue C.D.C. camp
Pop.: 721 (1 967 } 849 (1953 )
Tribo: BALONG
Sch: World Wide mission college
Market: (each Sunday)
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I\iPUNDU BEACH C.D. C. CLilP(llPUNDU CIL fULL C.D. C Ci!J:iP, l'1UNGO l'lPmmU C.D. C.
C.Al::œ): 7110-23 - .
C. C. ~~.: fiUYUKA L.. C. li.: BLLCHG Subd: IWYUK1~
Sit: Mor: 9°25' Par: 4°13' 1I..lt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 OOQ
Hotorable -Crack from Nasuc C.D.C. cainp and :hondoni estate
Pop.: 332 (1967) 230 (1953) n. of rooms: 98 (1970)
Oil mill
hpundu palms (J:liungo plantation)
~œU1~U BIG C.D.C. CJœœ: 7110-24
C.C.L.: l.lU'mKA L.C.I~.: Bi~LUNG Subd: ~lUYUKA
Sit: Mer: 9°24' Par: 4°14' Alt: 60m Buea-Douala map lb 1/50 000
Hotorable -Crack from l-l;::l~llP C.D.C. camp and lVlOndoni estate
:Pop.: 248 (1967) Mp1L'1d1J. Small and Big: 908 (1953) n, of rooms: 21 (1970)
Sch: 1 Gatholic senior school (1952)
Mpundu palms (Hungo plantation)
rILPl!.ITPJ!.. OI~ liILL C .D.C. C..;::lu:,: 7110-22 see t-lPUUDU BEACH
r.œUNDU S1"1ALL C.D.C. CAHP: 7110-25
C•C•li..: hOYUKA L. C. A.: BJ.,LCNG Subd: l'viUYUK1:..
Sit: Mer: 9°24' 2ar : 4°15' Alt: 60m Buea-Douala map 1b 1/50 OOG
l'Iotorable -Crack from Hasue C.D.C. camp and Nondoni estate
Pop.: 920 (1967) lipunduBig and Small: 908 (1953)
N. of rooms : 351 (1970)
~lpundu palIl1s Ulungo plantation).
HPUNDU TC1'lN: 7110-21 see i~:eDlmu BALONG
1\1UANDA(I<[1;lAlTDA-1IOQUO II): 7122-37
c.c ..L-:-: l'iODEKA L.C.L.: TIRO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°29' Par: 4°09' Alt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 000
l''lotorable track from Tiko-Douala road
Pop.: 286 (1972)
Tribe: H01mo
~UANGA: 7122-18 see fUJ{GA l MTD II C.D.C. CAPœ
NUjû~GAI: 7133-32
C.C.ii.: 1:;USA L.C.A.: BiLK.irERI Subd: VICTORIA
Sit: Ner: 9°17' Par: 4°11' Alt: 560m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Foot path from Molyko - L~soka
Pop.: 36 (1968) 42 (1963)
Tribe: BAKWERI
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~i ~"1\rn' y~ C ~lJ' n ',,'1) 7122 '""7'7~"::Iv_~~~C~..J~-S: ,-YJ
C.C.L.• : lDDEK1:. :!:J.C.)•• : l'IKC :~jubd: TIKO
Sit: .l"ler: 9°26: Par: /!009 , I:..l.t: 20m Buea-Douala map 1b 1/50 a'Jo
Nal~I'O\'J gauge ré',ilymy frorü Tiko
Pop.: 571 (1972) 276 (196<'=3) 537 (195:3) n. of rooms: '"136 (1970)
Sch: 1 Goverru:lcn'c j 1mior 3chool (1968)
Sonne n11)beT (Til-w plém"l;atioD.)
i'.,OlmOlH 01::..1 J\lLL C. D •C. CLi..eP: 'ï -] 2 2~·34
C. C.1',..: nCDEK:o·~T::r.s:-. -,i-1ï:t1~ë Bubd: TlKO
Sit: r'!cr: 9°24' Ef·,r: ij0 1;' Alt: 40m Buea-Douala map 1b 1/50 CtliO
Notora0h: t.-:aCl;:S fi'(;ill ~~iJ:o·-Douala road
ail mill (1972)
1I1'ondnni p"'l"'" I·r;·;,rl,,~~ -"1 ~"l'---'-~ 0'1)l' •• c. ,~,~ \ .. ' .. '__ .. ~ L l'_GW... l"d.u-,- .J.
l\II'ONY~·ll-G~ 711('28 ·,_·,···..-·"J·('IJ~ ~.::.~.: J-' sec uUI:J.'! li. \~ ;r'
!'/10QUO C. Il~_9..~ CLi~: 71 2?·-j:;
C• C•A.: LOD:ŒI:Jl. L. C , i~.; ~'II(U 8ubd: 1:C lIeO
Sit: l'1er: 9°28 1 ])'JX: LioCi9 1 Llt: 12m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Notorablo t:..'acJ::: frcp.' Tiko-Doua;_8- road
Pop.: 62(; (1972) :!.2\.- ('1968) 368 (1953) n. of rooms:216 (1970)
Nondoni pa.lms (.i.loncioni 'Lüzmtation)
x'IOQUO lJATl'J.:Q: 712?-)6
C.C.ii.: 1~O:"l:J1C.Ù. :J~.Co.L~~G: ~LÎJ~{C) ;~j-l).bd: C[tII~G
Bit: ffur: 9°29' Par: 4 Cü9! ~lt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Hotorable track fl'Oili Til{o-:DoualC:1, road
Pop.: 640 (1972) 69~ (19G7) 609 (195j)
Trib e: llT.JliJ'GO
8ch: 1 Catholic sG;,ior :Jchool (1942)
liOS1JQl (IvIUSSAKA N':iTI v'L): 7133--31
C. C.A.: 1"1U'BA L. C.il.: DclC,\,Œ.tU Subd: VICTORIA
Bit: i\tler: 9°4' Péœ: 4 J -iU' L.lt: 490m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot path from Ekona estate
Pop.: 41 (1968) 63 (1953)
Tribe = Bli.K;'m:s.':r-
l\:i05GNE: 7110-21
C.G.A.: i"lUYOKA L.C.L.: BALONG Subd: HUYUK.A.
Bit: :filer: 9°16' Par: 4°25' AIt: 140m Buea-Douala map 1d 1/50 000
notorable track from Munyenge
Pop.: 1967: see l'::.unyange :Nunyange/~(losone: 48 (1953)
rr i b c: BAK~iŒRI
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NUEA~ : 7133-34 see l'lUEA TUvm
HuEA Lmli'iR (HUEA j>.LBENGE): 7133-33 C. C.A:f'lVEA L"C .A:BAK~"ERI
Sübêf: VICTUUA Sit: ber: go 19' Par :4° 10 ' AIt; 500m Buea-Douala map 1b1 /50000
Foot path from l''lolyko estate
Pop: 97(1968) Muea Lower &~d Upper:881 (1953) Tribe:BAKWERI
i hlJE.A...lill!l~GE: 7133-33 see NUlDA LOvlER
~
HUEA TOUN (HUEA LELU, NUEA UPPER) : 7133-34
C.C.A : iJ.U.t~A L.C.A: BA.KVŒIU Subd: VICTORIA
:1 Sit: l'1er: 9 ° 18 1 Par: 4 ° 10 1 AIt: 540m Buea-Douala map 1b 1/5C' CCO
,'j l'.ile 17 - KUlllba motorable road
'1 Pop: 2 068(1968) Huea Lo~ver and Upper: 881(1953) Tribe:B.AlcmRI
Sch: 1 Government senior school(1936)1Catholic senior sch.(1960)
1 Leprosy clinic, 1 Council health overseer, Market (thursday,s~~~day)
1 C.P.IC.S, 2 agric. field overseers (council and government)
Vegetable agric. project, 1 FAO demonstration plot
2 private cocoa drying units, 10 corn mills, 1 bread mill, Postal agency
tLULA UPPEiR : 7133-34 see lLUBA TOWN
~j)KA 'f.Q}!li : 7122-28 see hODEKA TO\iN
EUKUTA BIG AND SflALL : 7122~30/31 see hOKUTA BIG .AND 31'J.ALL
IrrJLA.i\G-.! : 7122-39 see llYSAKA
rvnJhDAl':Œ C.D.C CAJ.'lP : 7110-26
C•C•Il: l".UYUlJi L ;C •A : BALUNG Subd : lli1DYUKA
Sit: Iler: 9°19' Par: 4°15' AIt: 420m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Notorable -Crack from Ekona übenc;e
N. of rooms : 240 (1970)
Eundame palms (Iiungo plan"cation)
lTIJ1JD.Alili NNI'IVES
ë. C•A : 17cf-Y-ÜKA





L.C.A : BALmG 8ubd: hUYUKA
Par: 4°15' AIt: 460m Buea-Douala map 1b 1/50 000
from Elwlla Eb enge
28 (1953)
InJ1JGO : 7122-38
C. C.f.... : l'lODElCA. L. C. A : 1'IKO 0ubd: TIKO
Quarters : BC;NAKO - BOlifAIiANJA - BONAi',!UNI - BûNASSON
Bit: /,er: 9°))' Par: 4°06' AIt: 6m Buea-Douala map 2a 1/50 000
Hotorable -Crack from Tiko-Douala road
Pop: 125 (1S67) 181 (1953)
'l'ribe : EmmO
A1J1'JGO Il:t~-!l?,,,,"-Ç CAFiP : 7110-22 see l'lPUNDU BI;ACR C.D.C C1Ü'Œ
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~NGE,(IIONYj.\.NGE): 7110-28
C.C.A.: h1JYUKi-l. L.C.~1..: BLLONG Subd: hUYUKA
Quarters : THlB:8B. n~·DUSTRE:JS C,:U.O? .
Sit: rIo1": 9°16' Par: 4°24-' AIt: 230m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Hotorable track frOll 11uYLÙŒ
Pop.: 737 (1967) donyange/ilosone: 48
Tribe: B.~C1ŒRI




NUS8.AKA C.D. C. C.tJ.~!J: (hYSAKA C.D. C. C.A1'lP): 7110-29
C.C •.1\.: l'lUY1J.KA L.C.A.: IiUYUK.4. Subd: VICTORIA
Sit: 9°20' Par: 4°11' ÂIt: 450m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorablo track from Mile 17 - Kumba road
Pop.: 925 (1967) n. of rooms: 267 (1970)
Ekona bananas (Ekona plantation)
MUSSAKA NATIVE: 7133-31 see IIOSAKA
MUTillIG1JtT! POLICE COLLEg].(FAHlI 4 LIKOl'IBA): 7121-12
C.C.A.: B1HNGli L.C.A.: ~'IKO Subd: TIKO
Sit: l'vier; 9°20' Par: 4°05' AIt: 190m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Hutengene - Likomba motorable road
Pop.: 1972: see hutengene TOIm 256 (1953)
~IDTENGENE TOWN(B~INGA): 7121-13
ë. C.il..: B'irlINGA L. C.A.: TIICU Subd: TIKO
Quarters: B'-lENGA Iv..EiKU:K:8 A.HD I1cNJIA - NSOlTNE AND VENYOE NA'lilVE
Hlill HU'I'LlJGENE - °oIC:l:DJAE LIKOliBA - WONYA IHALI
Sit: Mer: 9°19' Par: 4°05' A.lt: 230m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable roads from Likomba ~ Victoria - Mile 17
Pop.: 6 812 (1972) 3 378 (1968) 1 796 (1953)
Tribe: BAKWERI
Sch: 1 Baptist senior school (1943)
1 Catholic senior school (1959)
Regina Pacis Teacher Training College (1962): Male and female students
Grade II 2 years course and grade III 1 year course
1 Leprosy clinic
1 Council health overseer
Market
1 C.P.Ii.S.
Agric. council field overseer - cocoa demonstrator
Agric. demonstration plots
1 cacoa drying unit
Motor dealers: Atabong Ent. Ombe
Telco Cameroon Ltd Ombe
PrinJlers: Hope printing press Mutengene
Mana printing press Mutengene
~ndustries: Brasseries du Cameroun (soft drinks) - Ombe
Emen's industry (garments,shoes, umbrellas) - Orobe
Nangah Co. joinery workshop - Ombe..
Petrol-stati~:Mobil Mutengene - Texaco Ombe
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MUYUKA C.D.C. ClŒ'Œ: 7110-30
C•C. A.: hUYUKA L. C. A.: BALONG Subd: lVIUYUKA
Sit: Mer: 9°25' Par: 4°17' AIt: 40m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Mile 17 - Kumba motorable road
Pop.: 270 (1S67) 357 (1953) n. of rooms: 94 (1970)
Meanja rubber (Meanja plantation)
Post office
Garages
3 petrel stations: Shell - Mobil - Total
Electricity.
Administration: Subdivisional and council offices
Police station
Gendarmerie nationale
l'1UYUKA TOWN: 7110-31 .
ë: C~A.: fIJYü.KA L. C. A.: BALONG Subd: NUYUKA
Quarters : 1I1AKANGA - STRA:NGERS - BALONG - T. 1. C. CAHP
Sit: Her: 9°25' Par: 4°17' AIt: 30-60m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Hile 17 - Kumba motorable road
Pop.: 5 965 (1967) 5 030 (1964) 2 095(1953)
Tribe: BALONG
Sch: 1 Baptist senior school closed in 1971
1 Government senior school (1928)
1 Presbyterian junior school (1966)
1 Catholic senior school (1942)
1 lIorld Wide Hission j'lmior school closed in 1972
1 se~nda~scllQPl: Baptist Academy
3 pro~ssi~nal colleges: Fess Technical college
Vocational college of arts
Wilford Agency
H~lth: 1 Leprosy clinic 1 leprosy inspector
1 senior health overseer 2 council health overseers
1 council health centre (D+M) : 20 beds
Missions: Catholic mission (1943)
Mar~t: Friday
AgriculJ~e: Poultry centre
1 C.P.M.S. - 1 coffee huller
3 Corn mills - 1 cooperative store - 1 incubator
1 Bread miIl - 4 private co«oa drying units
1 Agric. field assistant - 2 agric. field overseers
(Council and Government)
1 Fao demonstration plot
Timbe,L eXJ?Jaliation: Timber industries Ltd Company - Ndembe Co.
~conom_t~
lVM.Al\'lBO: 7134-41 see l~IOKlJ1m.AlTGE
r~lANDA: 7122-37 see MUM~DA
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MYBAKA(HIBSAK.A)~ 7122-39
'C:"U".A.: nODEKA L.C.A.: TIKC Subd: TIKO
Quarters: BOnABAlmA - BONABSOlJ - HU1Jl..NGA - NGlUJJ6
Sit: l-1er: 9°31' Par: 4°11' Al-c: 5m Buea-Douala map
Foot path from Tiko....Douala road
Pop.: 891 (1972) 220 (est 1968) 92 (1953)
Tribe: lill11GO
3ch: 1 Baptist jl.illior school (196))
2a 1/50 OCO
lVLYSP.KA C.D.C. Clü'iP(I\iIS3AKA C.D.C. CAt',œ: 7122-40
C.-è.A.-: HCDEKA L-:C.A.: TlKO Subd: TIKO
Sit: J.'iler: 9°30' Par: 4°U9' ..Llt: 15m Buea-Douala map 2a 1/50 000
Narrow gauge railway fram Tiko
Pop.: 138 (1968) 246 (1953)
Mondoni palms (Mondoni plantation)
MYSAKA C.D.C. _Cjg\i~: 7110-29 see l',iUBSAKA C.D.C. CJJlP
NAlIJGA(NAANGA): 7132-16
C.C .A.: BUDA L. C.A.: BAJ{'i'ffiRI Bubd: VICTt)RIA
Bit: :Her: 9°14' Par: 4°()7' Alt: 770m Buea-Douala map1a 1/50 000
Foot path from Bwassa, Tole, Small Soppo
Pop.: 70 (1968) 195): see Membea
Trib e : BAIQdERI
NDGNGO c.D•C• CIJiP 3: 71 21 -14
C.C.A. tBV!HWJ. L.C •.i:i.: 'rII«) Subd: 1'IKO
Sit: l'1er: 9°21' Par: 4°()5' Alt: 55m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Narrow gau~e railway from Tiko
Pop.: 523 t1972) 1 316 (1968) 257 (1963) n. of rooms : 76 (1970)
Sch: 1 Govern.m.ant senior school (1950)
Benoe palms (Victoria plantation)
NGANJO: 7122-39 see llY6.AJCA
NGEhE: 7134-46
ë.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTCrlIA Subd: VICTORIA
Bit: Mer: 9°09' Par: 4°01' Alt: 20m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Batoke - Victoria motorable road
Pop.: 382 (1967) 303 (1953)
Tribe: B!·JÜlLRI
Bah: 1i Catholic senior school (1960)
Market: (Wednesday - Saturday)
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MGE~iE C.D. C. CALI': 7134-47
.C.A.: VICTORIA L.C.A.:VICTGRIA Subd: VICTORIA
Sit: Ner: 9°10' Par: 4°01' AIt: 20m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Batoke - Victoria motorable road
Pop.: 246 (1,967) 432 (1953) n. of rooms : 118 (1970)
Bota palms (Victoria plantation)
NJOCK NATIVES· 7122-41,C.C.A.: MonEiÂ L.C.A.: TD~O Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°28' Par: 4°11' AIt: 15m Buea-Douala map 1b 1/50 Q()O
MQtorablo track from Tiko - Douala road
Pop.: 47 (1972) 1967: see Mondoni 102 (1953) Tribe : }TIn{GO
NJOK BAR.§..!: 7122-32 see h0lfDONI
NJONJE(NJ0NJI): 7134-48
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Mer: 8'59' Par: 4°08' AIt: 3m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Idenau - Batoke IDotcrable track
Pop.: 200 (est. 1968) 65 (1953)
Tribe: BfJJIBOKO
NJONJE C.D.C. Cj~œ: 7134-49
C.C.A.: VICTO.tUA-L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: l'Cler: 8°59' Par: 4°08' Par': 5m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Idenau - Batoke motorable track
Pop.: 103 (1969) n. of rooms: 80 (1970)
Debundscha palms (West coast plantation)
~()Nli: 7134-48 see NJO:NJE
NJOPONGO: 7122-42
ë.C.A.: i'~ODEKA L.C.A.: TIKO





AIt: 2m Buea-Douala map 2a 1/50 000
NSO:N--:E IlOLHm C.D. C. C.Aif.!:: 71 21 -1 5 see NSONNE IlOLIVlli C. D. C. CA1IP
NSOl"NE r-iOLI'Œ C.D.C. CP1.lP(NSONL I:10LDm C.D.C. CANP): 7121-15
C.C.A.: BWINGÀ L.C.A~: TIKO Subd: TIKO
Quarters: V1lli~üB JûJD T»1BEN CAX1ŒS
Sit: Mer: 9°20' Par: 4°06' AIt: 290m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Notorable -'crack from l/lu-'cengone
Pop.: 1972: see Dibanda Nsonne 1I101iwe estate: 1 884 (1953) 6u6 (1968)
Likomba rubber (Tiko plantation)
NSONIill NATIVE: 7121-13 see ~iUTENGEf.'Œ TOVJN
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OIŒIKA KOWO: 7122-43
C.C.A.: ilüDEKA L.C.A.: TIRO Subd: TIKO
Not located
Pop.: 24 (1968)
OLD KORE C.D. C. C1'J;iP: 7110-32
C. C•A.: lftJYiJKJ!.. L. C•A.: B.;.LOlifG Subd: lVIUYOKA
Sit: Her: 9°21' Par: 4°14' AIt: 320m Buea-Douala map 1b 1/50 000
filotol"able track from Ekona l.ibenge
Pop.: 49 (1967) Powo/Old Koke: 504 (1953) n. of rooms: 36 (1970)
Ekona bananas (Ekona plantation)
o~œE C.D.C. CM;Œ l (O~œE Sr~L C.D.C. CiVŒ, BWINGA C.D.C.) 7121-16
C.C.A.: B\:JINGA L.C.A.: 'rIKe Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°19' Par: 4°02' AIt: 27m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Likomba
Pop.: 582 (1972) l42 (est 1968) 257 (1953)
Benoe palms (Victoria plantation)
o~mE GOVERm"ŒNT TECHNICAL COLLEGE: 7121-17
C.C.A.: Bv/INGA L.C.A.: TIKO· Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°17' Par: 4°05' AIt: 190m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Mutengene - Victoria motorable road
Pop.: 481 (1972) 381 (1968)
EIDIDE NATIVES: 7121-18
j a.C.A.: B~rrNGA L.C.A.: TIKO Subd: TIRO1 Bit: Mer: 9°18' Par: 4°01' AIt: 10mBuea-Douala map 1b 1/50 cao
Foot path from Orobe C.D.C. camp
Pop.: 214 (1972) 106 (1967)
Tribe: BAKvŒRI .
o~œE REIN C.D.C. c_~,œ: 7121-19
C.C.A.: BWINGA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°19' Par: 4°02' AIt: 7m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Narroy gauge railvay from Tiko
Pop.: 141 (1972) 271 (1968) n. of rooms (Bmbe l and II): 126 (1970)
Benoe palms (Victoria plantation)
O~IDE S~illLL C.D.C. Cill'Œ: 7121-16 8ee OrillE D.D.C. Cill\Œ l
O\VE: 7110-33
C.C.A.: 1'lUYUKA L.C.A.: BALONG Subd: hUYUKA
Sit: Mer: 9°23' Par: 4°18' l~lt: 75m Buea-Douala map 1d 1/50 000
Nuyuka - hunynnge motorable track
Pop.: 1 050 (1967) 296 (1953)
Tribe: BAK\!ElU




1 Government and 3 cacaa drying units - 1 corn mill
1 Agric. youth club
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pmlO C. D. C. CAliIP: 711 0-34
C•C.11..: hUYllKA L. C.1-1.: BALONG 8ubd: îiUYUKA
Sit: Mer: 9°22' Par: 4°14' Alt: 220m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Mile 17 - Kumba road
Pop.c26 (1963) Powo and Cld Koke : 504 (1953) n. of rooms :1C1 (1970)
llpur...clu palms (hungo plantation)
PUNGO C.D.C. CAIIP: 7122-44
C.C.A.: IViODEKA L.C.L.: TIKO Subd: TIKO
Sit: îler: 9°24' IJar : 4°(;7' Alt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Eotorable track from 'riko-Dguala road
Pop.: 539 (1972) Pungo/.. latute: 373 (1968) 279 (1953)
N. of roIi1ID.s: 126 (1 97e )
Sch: 1 Goverrunent senior school (1952)
Sonno rubber (Tiko plantation)
PUNGO ~EW Ç.D.C. Cl~~: 7122-45
C.C.A.: l'iODEKA L.C.A..: il\IKO Subd: TIKO
Not locatod (noar Pungo 01d camp)
Pop.: 221 (1972)
Sonne rubber (Tiko plantation)
RECHTS?1USS C.D.C. Cfu\Œ: 7134-50
C.C.A.: VICTORIA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTORIA
Sit: Eer: 9°90' Par: 4°14' Alt: 30m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Narrow gau~e railway from Idenau
Pop.: 217 (1969) Idenau estate: 1 592 (1953) n. of rooms: 199 (1970)
Idenau palms (West Coast plantation)
SACHSE1mO~:7131-14 see SlDCENHOF C.D.C. CANP
SAl1PSON K_OJ:œO: 7122-46





C.C.A.:VICTuHIA L.C.A.: VICTuRIA Subd: VICTORIA
Sit; Mer: 8°58' Par: 4°14' 1i.lt: 3m Buea-Douala map 1a 1/50 000
By sea
Pop.: 358 (1969) 300 (1953)
Tribe: BAlviBOKO
SASSE NATIVE ill]D COLLEGE: 7132-17
C.C.A.: BtJl.iA L.C.A.: B.AKlr8HI Subd: VICTORIA
Quarters: SASSE NATIVE (10) SASùE COLLEGE (590)
Sit: Mer: 9°14' Par: 4°07' Alt: 600-720m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Buea-flile 4 motorable track
Pop.: 600 (est 1968) 314 (1953)
Sch: 1 Catholic junior school (1964)
St. Joseph college : Catholic ,secondary sàhool
Water supply - electricity ,
1 Agric. youth club
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SAXENHOF C. D•C. CAl'Œ (Sj~CHEENHOFEN): 71 31 -1 4
ë:ë:ll..: BUNJCl\JGG L. C •_~.: B.iJ''::/x:11U Subd: VICT\.-RIi~
8it: Fier: 9°13' Pa.r: 4°(;6' AIt: 56Um Buea-Douala map1a 1/50 OCO
Buea-Nile 4 motorable track
Pop.: 222 (196~) 221 (1953) n. of rOCJillS : 84 (1970)
Moliwe palms (Victoria pla~tdtion)
seIFIC C.D.C. CM;~P: 7134-52
C.C.A.: VICTORIA-L.C.A.: VICT\)lUil. Subd: VICTORIA
Sit: liTer: 9°00 1 Par: 4°14 1 AIt: 30m Buea-Douala map 1a 1/50 oua
Narrow gaugc railway rom Idonau
Pop.: 361 (1968) Idenau estato: 1 592 (1953) n. of rooms: 166 (1970)
Idenau palms ClIlest Coast plantation)
SODElir C. D. C OAlIiP: 7134-53
C.O.A :-: VICTORIJ-i L. C.A.: VICTliRIA Subd: VIC'rURIA
Sit: Der: 8°59 1 Par: 4°45 1 AIt: 15m Buea-Douala map 1a 1/50 000
NarrO'i'T gauge rail',vay from Idonau
Pop.: 2U4 ~1S69) Idenau estate: 1 592 (1953) n. of rooms: 119 (1970)
Idenau palms filest Coast plantation)
.§.ON1~}:; _C•J;)_. C. C)..i~: 71 23-8
O.C.A.: 'l'lKO L.C.A.: TI.K0 Subd: TIKO
Sit: Ner: 9°23 1 Par: 4°06 1 AIt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 ~\OO
l'1otorable track from 'rilw - Douala road
Pop.: 443 (1972) 403 (1968) 368 (1953) n. of rOOffiS: 197 (1970)
Sonne rubber (Tiko plantation)
SOPPO GREAT: 7132-1'8
C.C.A.: BuEA L.C.A.: BAKT,TBRI Subd: VICTORIA
Quart ers : L..iLYUUr (1 gO) - ~lOKüNGO (150) - NEW LAyeUT (340) -SOPPO (1 280)
8it: Ner: 9°15 1 Par: 4°09 1 AIt: 740-830m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Buoa-Mile 17 motorab18 road
Pop.: 2 240 (est 1960) 1 u72 (1964) 460 (1953)
Tribe: BAKWERI
Sch: 1 Baptist senior school
Baptist Toacher Training Colleta (1951) male and female students
Grado 2 and 5 years course










C.C.A. ::BÛ"E"1~ L.C.A.: B.AK\;IJIU Subd:VICTvlUA
Sit: rIer: 5°16
'
Par: 4°08' AIt: 700m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Foot l)ath ta 'llole, Small Uoppo and Bulu
Pop.: 110 (1968)
Tribe: BAICVŒRI
SOPPO LONG S111P~T: 7132-21 see SOPPO S~illLL STRANGERS
SOPPO 110I~NGO: 7132-18 sec SOPPO GREAT
SOPPO SIlALL NATIVES: i132-20
C.C.A. :-BUIDA L.~_~.: BAIe/CIU Subd: VIC'['ORIA
Quarters: l'JUNGANGA (1 5C) HCTEIŒ; (150) itlOVILA (120)
Sit: Mer: 9°15 1 Par: 4°08' AIt: 790m Buea-Douala map 1a 1/50 000
BueaShort road (Buua-Tolc) motorable road
Pop.: 42~ (1968) ümall Soppo : 857 (1953)
Tribe: BAKHEB.I
Harket
Governwlent auxiliary field overseor
SOPPO. SIiUi.LI:.. STRiÛWER81S0PPO LONG S~:REET): 7132-21
C.C.A.: BT.JEA L.C.A.: B.AR1TEIU Subd: VICTGRIA
Quarters: LONG STREET (3~O) WUVILA ST1~U~GERS (450)
Sit: Mer: 9°15' Par: 4°08' AIt: 700-850m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Buea·8hort road (Tolc-Buea) m.Qtorable rond
Pop.: 800 (1967) 788 (1964) SmaIl50ppo: 857 (1953)
Sch: 1 Catholic senior school (1913)
Bishop Rogan Catholic College
French Linguistic Centre
Ecole principale francophone
Prisons department Borstal institution
Hater points
Catholic Mission station (1923) - Ratel Mermoz
1 C.P.E.• S.
Fish pond
1 Agric. youth club
SOPPO Wül~~~GA: 7132-20 see SOPPO S~~lliL NATIVES
ê..OPPO vlCTEF..E: 7132-20 see SOPPO SI-lALL NATIVES
SOPPO \IOVILA: 7132-20 see SOPPO SI"iALL NA'rIVES
TACBI KOf'œO: 7122-47
C.C.L.: HODEKA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Not located
Pop.: 21 (1972) 30 (1968)
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TAMBEN C.D.C. CMŒ: 7121-20
C.C.A.: BvITNGA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°20' Par: 4°07' AIt: 250m Buea-Douala map 1b 1/50 000
l'~otorable track from 1',Iutengene
Pop.: See Nsonne Moliwe C.D.C. camp
Likomba rubber (Tiko plentation)
TIKO C.D.C. CP~Œ 5: 7121-21
ë.C.A.: BHINGA L.C.A.: '1'11':0 Subd: TIKO
Bit: Ner: 9°21' Par: 4°05' AIt: 50m Buea-Douala map 1b 1/50 000
hotorable track from Tiko - Douala road
Pop.: 137 (1972) 332 (1968) 360 (1953) n. of rooms : 144 (1970)
O.C.B. bananas estate
TIRO C.D.C. CAtiE 6: 7121-22
C.C.~,-.: BVlINGA L.C.h.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Uer: 9°22' Par: 4°06' AIt: 45m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Notorable track from Tiko~·Douala road
Pop.: 230 (1972) 245 (1968) 200 (1953) n. of rooms: 96 (1970)
Likomba rubber (Tiko plantation)
TIKO 0.D.C. CluŒ 8: 7122-48
C.C.A.: Iv1UDEK:\ L.C.A.: f['IKO Subd: TIKO
Sit: ~Ier: 9°24' Par: 4°\.i8' AIt: 18m Buea-Douala map 1b 1/50 OGO
NarrOVl Gauge rathTaM f:ç-oül Ttko
POP.: 444 l1972) 301 l196G) 337 (1953) n. of rooms : 1u4 (197ID)
Likomba rubber ('Eiko pl8.1'ltation)
TIKO C.D. C. CMIT' 9 (LIFONGO): 7122-49
C.C.A. :rillDEK"'. L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: :filer: 9°24' .t-ar: 4°09' lut: 30m Buea-Douala map 1b 1/50 000
l\iotorable track from Tiko-Douala road
Pop.: 324 (1972) 446 (1968) 349 (1953) n. of rooms: 144 (1970)
Likomba rubber (Tiko pla~tation)
1 Government junior school (1962)
TIKO C.D.C. CAhP 10: 7122-50
C.C.A.: l,7üDEI(A L..C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: :filer: 9°25' Par: 4°110' AIt: 3Um Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Tiko-Douala road
Pop.: 655 (1972) 545 (1S63) 717 (1953) n. of rooms: 156 (1970)
JYiondoni palms (hondoni plantation)
TIKO C.D.C. CAhP 11: 7122-51
ë:C.A.: HUDEKA L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: Mer: 9°26' Par: 4°10' AIt: 30m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Tiko-Douala road
Pop.: 277 (1972) 180 (1968) 99 (1953) n. of rooms : 159 (1970)
Mondoni palms (Mondoni plantation)
Subd: TIKO
Alt: 15m Buea-Douala ma~ 1b 1/50 000
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TIKO C.]).C. Cl\.hP 12(LIKOKI .AND BL1~CK BUSH): 7122-52
C.C.A.: LUD:tlKA L.C.A.: TIRO Subd: TIKO
Sit: Ner: 9°27' Ear: 4°11' .d.lt: 25m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Motorable track from Tiko-Douala road
Pop.: 522 (1972) 259 (195)) n. of rooms: 157 (1970)
Hondoni palms (Ivlondoni plantation)
TIKO FISHING PORT: 7123-9




C.C.A.: TIKO L.C.A.: TIKO
Sit: Mor: 9°22' Par: 4°04'
Motorable road from Likomba
Pop.: 8 500 (est 1968) 9 238 (1964) 5 337 (1953)
Education: Sch: 1 Baptist senior school (1958)
---- 1 Goverllffient senior school (1937)
1 Presbyterian senior school (1960)
~ Catholic senior schools (1933-1960)
Healt'l: 1 senior health overseer - 3 council health overseers
1 council health centre (lvl+D): 6 beds
1 leprosy clinic - 1leprosy inspector
New Cameroon pharmacy






1 Agric. Government field assistant
5 cocoa drying units - 10 corn mills - 3 bread mills
Post office
ElectticTt.V
Banks: Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie
(B.I.C.I.C.) Cameroon Bank
~ain t~ade Co~:Atabong Enterprises
Fonjungo F.T. Bamileke Stores
Tra..,.vel ageI?:i: Nigerian Air'ivays









TeLE C.D.C. C.iJJl: 7132-22
ë.c.J:". : BU.:::.iA - L.C.A.: BiJGTCRI Subd: VICTC1UA
Sit: Eer: 9°15' }Jar: 4°07' AIt: 64üm Buea-Douala map 1a 1/50 000
Buea . Short road (Tole-Buea) motorable road




vJater points - electrici"i:;y
Narket
Tea factory (1956)
Tolc Tea (101e plantation)
TONATIAL G.D.C. CAJ:'œs: 7134-54
c.c.A7: VICTCRIii.""'" L.C •.!-!..: V1CTC1UA Subd: VICTORIA
Sit: ~ler: 9°16' Par: 4°04' AIt: 16m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Victoria - NutengeDc motorablc road
Pop.: 442 (est 1969) IioliiJe camps: 1 155 (1953) n. of rooms: 152 (1970)
Noli1i'TO palms (West Coast ylantation)
TONGO: 7123-11
C.C.A.: TIKO L.C.A.: TIKU 8ubd: 'rnw
Sit: Ll.er : 9°21' Far: 4°03' AIt: 10m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Bwinga - Tiko motorable track
Pop.: 1972 see Bwinga Pamol 41 (1968)
1 Government and 3 priva-ce cocoa drying units
UPPER POOL: 7123-12
C.C.A.: TIKO L.C.A.: TIKO Subd: TIKO
Not locatod
Pop.: 27 (1972)
VJŒIA LIKOK.l: 7110-1 soo BAFIA
VilliINGILI: 7134-1 seo BMCINGILI NATIVES
VAVENQ:b.: 7110-3 see BAvEEGA VILLAGE
V-2NYOE C..D...~C.AMP : 7.121-15 see NSONNE MOLIWE C.D.C C1ÜlP
VE~ITOE NATIVE: 7121-13 seo ~roTENGID~E TOvIT{
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c. IVlokeba farm C3 238)
Mbende Street: 1 432
Bokeba Street: 980
Rhoom Street: 826
d. New Town: (8 014)
Carr Street: 1 019
Church Street 2: 3 037
Manga Street: 691
Notomby Street: 1 265
Nganda Street: 369
Saker Street: 1 277
Saker College: 346
Total = 17 496
1 senior agric. field assist~Lt - 1 agric. ~ield assistant
3 cocoa drYDLb ~mits - 8 corn mills - 3 bread mills






C.C.j~.: VIC(TI,ifLIA LoC.A.: VICT~:RIA Subd: VICTulUAQ.uar lJ~r..ê.: 1-)6'( )
a. Beach or station: (1 854)
[Botanical gardens -- clerks Q. -
COll Feuce - NeH LaYO"\..l"G - Police








bo Buea road: (4 390)
(Cassava-I'arm - Half Eile - Lumpsum
Q','arter - Nurses Quarters)
Church Street 1: 1 538
Lumpsum Quarter: 677
Hambeke Street: 1 880
~)ISeS Quartera: 295
Sit: Mer: 9°13' Par: 4°01 1 AIt: 2-100m Buea-Douala map 1a 1/50 000
I\HJtorable road from Hutengene - motorable tracks from l'Iabeta and Idenau
Pop." 19 500 (est. 1967) 15 919 (1964) 8025 (1953) Tribe: BAK\n:mI
Education: Sch: 7 1 Government senior school (1916) and ISUBU
- 2 Baptist senior schools (1932-1957)
2 PresbyterimL seniors (1941)
2 Catholic senior schools (1943-1964)
Secondary: Saker baptist college (girls)
Professional: Presbyterian Youth Centre
Private professional schools
1 Leprosy clinic - 1 leprosy inspector
1 SenJ.or health superintendant - 1 ·health superinten~
) da.l'1 tî GovernrJent General Hospital (20Cbeds
1 Senior health overseer
1 GoveTI~ûent pharmacy
1 Council maternity (9 beds)
2 Pb.armacies~ Fako and Rainbow chemists
Presbyterian mission station (1887)
Baptist mission station (1857)
Cameroon Outlo~k (5 000 copies)
Cameroon Times (7 000 copies)
Ambassador - Atlantik - Bay - Centenary ~ City - Crys-
tal gardeRs - l'lansion - Nira.mare - Standard
Other social ffinenities: socJ.al clubs (nwnerous) - 1 stadium
customary court - magistrat:e' s court
·''Tatar supply
2 cineillas:(Rio-Rivoli)
Travel a.hents: U.T.A. -Emil Ac;ency
~ctr:Lci ty:.. Cameroon electricity corporation (head office)




• Menemm Trading Company
• Printania Ca~ag
• Quick sales Co.
• R & WKing
• Utility Trading Co.














~~ Charaber of Commerce and. Industries
• Community development




• Inland Revenue head oIlice
• Lands and ~urveys
• Local council offices
• Marketing and Inspection (head-
office)
l\!ain t:r:adc shops:
• Alliance Trading ;Snt. (L. T.E. )
• Cameroon Commercial Corp. (C.C.C.)
• Cameroon Import and Export Co.
~ Compagnie Commerciale HOllando
Africaine (C.C.H.A.)




-~--- J.:..kintola \'Jil-iiams (accountants)
Banque Camerounaise de Developpement (BCD)
Banque Centrale
Bw~que Internationale pour le Commerce et l'Industrie
du Cameroun (B.I.C.I.C.)
BaD1eroon Bank Ltd (Head office)
Royal E xchange assurance (head office)
Société Camerounaise de Banque (S.C.B.)
Standard Bank of Jest Africa
Petrol atations:(7) Tcxaco (2) ~obil (2) Shell (1) Total (1) AGir (1)
MOtor dealers: -Renault Ccac-King motors (Quick sales Co.)













iJATER TfJ'JK C.D.C. CAJ:."P: 7123-13
ë:ë.T.-: TIKO L.C... A.: TIKO Subd: TIKO
Sit: iller: 9°22' Par: 4°04' .i.lt: 20rn Buea-Douala map 1b 1/50 000
Likornba - Tiko motorable road
Pop.: 1 622 (1972) 2 227 (1968) 1 129 (1953) n. of rooms: 622 (1970)
VlETE \r!ETE C. D. C Ckll: 'i 134-56
e.e.A.: VICTLlIUA L.C.A.: VICTORIA Subd: VICTCHIA
Sit: ,l·1er: 9°02' Par: 4°04'A,lt: 10m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Idenau - Batoke motorable track
Pop.: 25 (1953) n. of rooms : 72 (1970)
Debundscha palms (West Coast plantation)
~ IIl1!..tENGENE: 7121-13 see NUTENGENE TOWN
WO~: 7131-1 see BOJiliA
WOMTDA: 7133-1 see BOANDA
!LÜJÜKE(BOJOKE): 7131-15
C.C.A.: BONJONGO L.C.A.: BIŒ.J1ERI
Sit: fier: 9°12' Par: 4°04' Alt:
Saxenhof - Bota motorablc track
Pop.: 100 (1968) 73 (1953)
Tribe: BAKVŒRI
WOKJXA: 7133-2 see BOKAY~
Subd: VICTORIA
480m Buea-Douala map 1a 1/50 000
VIOKEL.A: 7131-16
C.C.A.: BONJONGO L.C.A.: BAK'IrERI' Subd: VICRORIA
not loc3.-ced (next to Ebongo)
Pop.: Ewongo/Wokeli : 102 (1953)
Tribe: BAKVŒRI
vlüKOICA: 7131-17





C•C.A.: BUI;A 1. C. A.: BAlnmHI Subd: VI ClfORIA
Sit: Mer: 9°16' Par: 4°09
'
~lt: 680-700rn Buea-Douala map 1b 1/50 000
Buea - Mile 17 motorable road
Pop.: 230 (1968) 188 (1953)
Tribe: BAKvffiRI
itlQ1LQYA_LI:J!.g : 7133-4 see BeKe·VA UP:I?ER
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WOKOVA 1'·IBI;:' GE: 7133-3 seo BOKOVA LOVJER
I;lOI{PAONGO: 7132-2 see BOKi'ÎANGO
ViOKULU: 7133-5 see BOIGJLU
W01Q1AE: 7133-6 soe BOKWAE
WOIüIAI; LIKO:tlBA: 7121-13 see rlUrENGENE TOlffl
WOLIFMillA LELU: 7133-9 soo BOLIFlù1BA UPPER
WûLTB'ANBA l'lBEHGE: 7133-8 see BOLIFMŒA lVlBENGE
·V!OL:QQiQ.: 7132-24 see WüLIKA\iIC,
WOLIKAWO(WOLIKLO): 7132-24
C•C•L.: BU.Lj~ L. C•.i.... : B...K1:JERI Subd; VI CTORI1...
Sit: Mer: 9°14' Par: 4°08' lqt: 780m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Foot path from Small Soppo to Bwassa road
Pop.: 230 (1968) 52 (1953)
Tribo: B;JCVIERI
WOLIKOVL: 7132-25
C.C.L.: BUI;:~ L.C.I.... : B...JC.ŒllI Subd: VICTORIL.
Not located
Pop.: 19 (1967) 13 (1953)
Tribo: Bl.10ffiRI
WON1'JG. ... : 71 33-1 0 see BOI;LJ{L
HOl'if.l~l.l:mlJ.: 7132-3 see Bül'T.JGJTDA
WONDlJNL.: 713)-11 seo BCFfDU1i.A
\'!ONG1~LL: 7131-19
C.Coll..: BONJONGO L.C.A.: BLKI:fBRI Subd: VICTORIA
Not located (near Bonjongo)
Pop.: 30 (1968) 31 (1953)
Tribe: B.dCviEH.I
\lUNG;J'ifJO: 7132-4 see BONGANJO
WONGOMBA: 7134-4 see B.ATOKE l\l1LE 8
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v!ONJAV1·.(BONJABI~): 7131-18
C•C.lh: BONJGNGO L. C. il..: BLlC1:JERI Subd: VI CTORIA
Not located (near Bonjongo)
Pop.: 89 (1967) 59 (1953)
Tribo: BLlCUERI
WONJIA: 7133-12 see BONJIA
WONJONGO: 7131-5 see BONJONGO
vIONYABILE: 71 34-7 se e BHIBIA BOHLBILE
'VIONYL lliALI: 7121-13 see l'.i(P.rEFfGElŒ TüiiJN
WOIITh LIKOMBO: 7131-2 see BONADIKO~œO
WONY1~il~YIO: 7133-13 see BONYJU·iAVIO
WONYiJc'IOKUrJiB1l.: 7133-14 see BONYL. IllOKUlvrB.L:.
vlONYL. NiJIfGQ (BONIANiJmO): 7132-26
C.C.A.: BUE];, L.C.A.: B,.'>.Kl'JERI Subd: VICTùRIL
Sit: [·ler: 9°14' Par: 4°07 1 AIt: 600m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Buea short road (Buea-~lile 4) motorable road
Pop.: 30 (1968) 15 (1953)
Tribe: B..iJ(WERI
WOSENGE: 7131-20
C.C.J... : BCNJi-JNGO L.C.i•• : B.tI..KWERI Subd: VICTORIA
Not located (near Bonjongo)
Pop.: 20 (1968) 24 (1953)
Tribo: R'JüIERI
}:LOSUHBU: 7131-6 see BUSSUHBU
VlvrEVA LELQ: 7133-16 see BOTEVL. UPPER
WCTEVA llBEJ:iQ.E: 7133-5 see BOTEVA LOHER
WOTOLO: 7132-27
C.C.L.: BUEL. L.C.A.: BiJ0ŒRI Subd: VICT0RIl...
Not located




<; • C.... ~ J3Ul':rJUNGO L. C•j~.: BKK1TBRI Subd: VI CTORlA
Sit: 11er: 9°13' Par: 4°05' .t~lt: 390m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Btwa-·rlile 4 motorable track
Popo: 708 (1968) 178 (1953)
Tribe: R'j{ï/nRI
8ch: 1 Catholic senior school (1963)
~GVL-1~ 7132-5 see BOVA l
'.IOïzi=-II: 7132-.6 see BOVA II
;1(,'\iEf, l';~'~1} SETTLEi;.ElJ':r: 7154-57
c. c;;::-;- V'rCTURfj:- L. C. L..: VIC;~\~RIA Subd: VICTORIA
;:;'1t: b:cr: S010' Par: 4°01' AIt: 5m Buea-Douala map 1a 1/50 000
Foot i _th fTO~ Isokolo
:PsJ',:-2'Jl (1S73) 1S67-1953 sec Bota Island
UULU(BULU NLtlVl1] ViULLU): 71S2-28
c. C •L.: BUL,L L < C • ,L.: B.t'~IevJ:2iRI Subd: VICi.rORL~
Sit: I~C:2: 9°17' Par: 4°08' ,LIt: 620m Buea-Douala map 1b 1/50 000
Eol:vko-Tolc lllctorable track
P')}J~.: 19 (1~)68) 139 (1953)
~I~ribe: Bi:.K1;r.mn
Um.:csoc1 1jllli1 G2,tion astate
YOlez:: I{~I 1()-35
(T.T;~·L,: :i,'îlJfl.JKL L. C ••~.: BLLONG Subd: JmJYlJ1{A
8it: l'1er: 9°25' Par: 4°17' LIt: 35m Buea-Douala map 1b 1/50 000
l'lile i 7 ~" Kurûba motorabl0 road
Pop.: 2 ~-34- ('1967) 541 (1953)
i=~'i~jC ~ i2.~'~~C:iT'}




2 privatc cocoa drying l;mits
è/,.C.J~.C. hyrlro-electric pm'wr station -;,'l.C.D.A. saw rniil
yon])!.;; (J~YU~\:lJJ:): 7122-54
C 1) C ~ I~ 9: i-IC)]J]Jl(.L L. C•.t-J.. ~ ~~e Il(C)
8it: Lor: SO)2' Pe,r: 4°09'
Tiko -- Douala n:.~")torable J:'oad
POlj.: 111 (1967) 61 (1953)
Tribe: ,{:LûNGO
8ubd: TIKO
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